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NINETEEN HUNDRED
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'^
Virginia,
^
Historic Mother of our Land,
t> Shrine of Freedom-seekers,
Vision-strained and muscle-worn,
,
Thou hast felt their kisses pressed upon
^ thy virgin shores,
> Thou has heard their prayers of Hope,
i Their vows of Faithfulness,
*> That in their very falterings i
. Did bid a Nation rise.
i Maker of Men! /
(f We love thy noble sons and daughters, /
And cherish dear their countless deeds which,
k Great and small, each on each,
^ Have made our Nation grand.
\ Moulder of Lives!
'i Proud is our heritage of Love and Life
^; and Learning,
l~
Sweet are thy accents of Duty and of Law;
> Great to be native of thy reaping slopes
^
and valleys,
^
Great to sing thy praises wrapped in
(i harmony divine,
^' Yet, greater still, to mould a life, if
(i
' O '
^
'
S but for thy forgetting,
M To keep thy noble Trust,
2 To grasp thy Spirit true which leads
S. The March of Humankind.
—Olive Smith Bowman.
•!--«N=«>'«>=K>-S>^'i>*'«NC«>«''5>=S^fc^«>*i^ be IDitGinian^
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I olelepeinice to laer spirit oi democracy
audi loyalfy, m Ikonor oi tike imen audi
'women sJke laas sent lontlk to seFvice,
m appreciaiion oi laer Ijool-given
beaufy, anj. in love ana. gratiiuJe iof tlae oppop-
tunify sJke laas giTcn us as siuolenis m one of Iker
msfiitiiitioiis, ¥7e dleolicaite tikis volume of T/ie
Firginian U fke STATE OF VIRGINIA.
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E. LEE TRINKLE
Governor of Virginia
1922-1926
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HARRY FLOOD BYRD
Governor of Virginia
1926-1930
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1 o 1 Jke Qettiiag Ou
Bright, glowing disk, poised at the earthly rim,
To me you have become a coin of gold
Slow falling from my sight into the dim
Dark coffers of eternal time untold.
How lightly did I hold you all day through.
Forgetting you were minted near a Throne;
A tribute thither should I render you.
Whose mystic superscription is God's own.
—Ann Jones.
^1»-^9yS'^:9:-<S^&<f'^9:yS<9^<S<i<S'=9:'<S-^i'^^i^S<i'<S-^'^^
^^be IDiroiniatv
"All hail. Alma Mater! dear Mother to thee;
Thy daughters true, faithful, and loyal will be.'
'XTbe IDirotntaiv
''Thy gentle instruction, thy influence so siveet.
Will go with them always—a guide to their feet.'
•XTbc IDirGinian-
''Thy loving protection, thy nurturing care.
Will lead us to cherish things lovely and fair.'
^be Divoimaiv
"Thy halls and arcades with their calm, classic air."
'Zbc IDivtjiniatv
''Thy campus with blossom perennially fair.'
'^be IDirotnian'
"The trees and thy fountain, thy vine-covered walls
Will live in their memory, whatever befalls."
'Xlbe IDiroiniaiv
f9
im llSllfi:^
w.
''Though far from thy care and protection they roam.
They'll still hold thee dear as a well-beloved home.'
'XTbe IDirQinian'^^-
Home of the President, Dr. J. L. Jarman
22
^Zhc DiiGiniam
FnWLTY
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DR. J. L. JARMAN
Our President
24
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^.riXTbe IDirotnian*
^ Jr aceity
^ Joseph L. Jarman, LL. D - President
^
John P. Wynne, B. A., M. A Educalicn and Director of Training School
^ James A. Grainger, B. A., M. A - English
^ Elizabeth G. Marshall, Ph. D — Associate in English
V Mary Clay Hiner, B. S., M. A --, - - Associate in English
'*
S. Elizabeth Davis, B. S., M. A - - Associate in English
^ Grace L. Russell, B. A Associate in English
k "Carrie Sutherlin, B. S Associate in English
y Elizabeth Lewis .— Associate in English
\ James E. Walmsley, Ph. D History and Social Sciences
i Sara Boyd Tucker, B. A., L. I., M. A. Associate in History
^ E. Myrtle Crenels, B. S Geography
Frances Waters Assistant in Geography
Estelle Smithey, B. A — ....Modern Languages
Helen Draper, B. S Assistant in Modern Languages
^ Minnie V. Rice - Latin
»• LiLA London, B. S Mathematics
* Carrie B. Taliaferro, B. S. Associate in Mathematics
> Warren D. Bowman, B. A., M. A Education and Principal of Training School
y M. Boyd Coyner, M. A Associate in Education
^
Leon E. Bell, B. A., M. A Associate in Education
Mary P. Jones, B. S Associate in Education
\ Mrs. Ruth Harding Coyner Assistant in Education
. Grace E. Mix - Assistant in Education
t Florence Hamer Stubbs, B. S Rural Education
* T. A. McCoRKLE, B. a., M. S -- - -- Chemistry and Physics
P. W. Fattig, B. S., M. S - - - ..Biology
Mrs. Katherine King - - ..Music
Martha W. Coulling, L. I Drawing
,
Hazel Bernice Millican - Industrial Arts
f Leola Wheeler - - ..Reading
^j. Ottie Craddocic, B. A - Handwriting
^
Katharine Tupper, B. S Home Economics
y Bessie H. Jeter, B. S Associate in Home Economics (%
.'j Mary Barlow, Ph. B Physical Education 1
Ci Blanche E. 0. Graham Associate in Physical Educatio?i and Health Education ^
(? *^
*J "On leave of absence. f
t \
? f
s \
f}
*'K>«:^S>«^S^S>«>»'--5>« ' iZbc Ditointaiv
Olive Iler Assistant in Physical Education
Flora Lessie Lea, B. S Supervisor in Junior High School
Mary E. Peck, B. S Supervisor in Junior High School
Ilma Von Schilling Supervisor of Seventh Grade
Alma Browning — - Supervisor of Sixth Grade
Alice E. Carter, B. S - Supervisor of Fifth Grade
Mary Louise Bullock, B. S Supervisor of Fourth Grade
Georgie Norris ; Supervisor of Third Grade
Ida Woodrow Penny, B. A Supervisor of Second Grade
Mary Burns Haynes, B. S Director of Kindergarten and First Grade
Pauline Camper Rural Supervisor at Worsham
Fleeta Cooper, B. S Rural Supervisor at Rice
Ada Randolph Bierbower Rural Supervisor at John Randolph
Georgia Mae Taylor ..Rural Supervisor at Prospect
JOuasmess aiuc
^ Jennie M. Tabb .- Secretary to President and Registrar '
ViRGiLiA BuGG - - Assistant to Registrar '
w Mrs. Genevieve B. V. Holladay - Assistant to Registrar ^,
* Winnie V. Hiner Treasurer ^
Olive Smith Bowman Clerk in Business Office
^
Mr. R. C. Bristow Superintendent of Grounds and Buildings f
' Sarah Harris McDonald, B. A Librarian **
^j Maude Keyes Taliaferro Postmistress and Manager of Supply Room ,
Wi Wilhemina Paleske London, B. S Y. W. C. A. General Secretary f
:^
?
y Oome iiepaFitmeiif ^
J Mary White Cox - Head of the Home ,
V Frances B. Shelton Assistant Head of the Home r
' Mrs. J. E. Warren ; Assistant in Home Department ^
4 Mrs. James K. Laing Assistant in Home Department
,
^ Houston Blackwell Assistant in Home Department '
J*
Mrs. W. L. Blanton Night Matron
^
i4 Mrs. Bessie Camper Jamison Housekeeper y
7 Mrs. Alice Peery Assistant Housekeeper f)
Mrs. Lilian V. Nunn ...Supervisor of Laundry
^
Susan Wilson Field, B. S., M. D. Resident Physician (i
Willie R. McKee, R. N Resident Nurse f'
I I
I. ^ I
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•^be Dirotniaiv
Meiley
I.
MY DAYS ARE IDLED IN DREAMS
A dewy flower holds me,
Tints in the sky,
While a precious span of time
Breathes softly by.
My days are idled in dreams
Of heaven's hue
—
While I might be creating
Something for you.
II. 1
ILLUMINED '^
(Suggested by Vision—Ma^ Thielgaard Watts, f.
in The Literary Digest) J
I wonder that they '\
Passed me unseen yesterday: (»';
Hidden shiningness there
—
f)
Sungleams darkling on the stair; Sj
Blooming bush that now \
Brushed my cheek with fragrant bough; fL
Flight the robin made, (j
Vi Trailing light through woodland shade
—
^
I wonder that they
Passed .... Your letter came today.
•^S<9y<i^9,<S^^.£^^9i'S<
III.
FRAGMENTS
In blue imbedded
Glitters a star
—
One crystal splintered
From falling bar?
Within my medley
Whispers a soul
—
One fragment splintered
From off the whole?
—Adrienne Richards.
34
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MISS MARY CLAY HINER
Honorary Member of the Senior Class
r<s^a<s.--i ••^ ^
«-'«>=£>«>S>«>S>-S>«'S>«^^-«>ttx*>-fc,»yiITbe IDirotniam-
ANN FONTAINE SMITH. B. S.
Elementary Education
DANVILLE, V1RCINL4
Gamma Theta; Dramatic Club; Cotillion Club; W. A. N. K.; Argus Literary Society; Athletic
Association; Senior Class President, '25-'26; Junior Class President. "24-"25; VIRGI^'IAN Advertising
Manager, "25-"26; Assistant Art Editor, '24- "25; Assistant Business Manager. "23-"24; Y. W. C. A..
Service Committee, '23-'24; Membership Committee, '25-'26; Senior Basketball Team. '25-"26; Junior
Basketball Team, "24-'25; Kindergarten-Primary Club, Vice-President '23-'24; Pan-Hellenic Repre-
sentative, '24-'25. 25-'26; Student Committee, Ex-officio. '24-'25, '25-'26; Athletic Council Repre-
sentative, '23-'24.
Colors Motto Flower
Red and White "Strength is in the soul, not in the stars" Red Rose
Officers
Ann Smith President
Elizabeth Bugg Vice-President
Anne Robertson Secretary
Olive S. Bowman Treasurer
Elizabeth Diehl Reporter
*X.^^5^>'<*^.«^S<»<*^.»=-a.
,
SADIE RAY BAIRD. B. S.
English
DISPUTANTA, VIRGINIA
Athletic Association; Y. W. C. A.;
Triangle Club, '25-'26; Le Cercle Fran-
cais. Reporter 24-"25; Student Senate
"24-'25. '25-"26; Junior Auxiliary; Trav-
elers Club.
MARGARET ELEANOR BENNETT,
B. S.
History
NORFOLK, VIRGINIA
Mu Omega; Chi; D. I. R. K.; Assis
tant Business Manager, Virginian '25'
'26; Dramatic Club, Business Manager
'25-'26; Argus Literary Society; Cotil
lion Club; Y. W. C. A., Music Commit
tee "25-'26; Athletic Association; Stu-
dent Senate; Senior Basketball Team
'25-'26; Glee Club; Cheer Leader, Se-
nior Class '25-'26 ; Varsity Cheer Leader
'25-'26.
HATTYE MYRTLE BLANKENSHIP,
B. S.
Home Economics
APPALACHIA, VIRGINIA
Y. W. C. A. ; Athletic Association
;
Southwest Virginia Club, President "25-
'26; De-Ho-Ec Club, Vice-President '22-
'23; President '24-'25; Ruffner Literaiy
Society, Reporter '23-'25; Travelers
Club '22-'23; Sei-vers Tennis Club '21-
'22; Orchestra '21-'22; Junior Auxili-
ary; Student Senate; Progressive Edu-
cational Club.
MARY ELIZABETH BOOKER, B. S.
History
PAMPLIN, VIRGINIA
Y. W. C. A.; College Orchestia; Man-
dolin-Guitar Club; Sensational Synco-
pated Orchestra; Junior Basketball
Team '24-'25; Student Senate; Athletic
Association; Progressive Educational
Club.
OLIVE SMITH BOWMAN, B. S.
Mathematics
COLUMBIA, GEORGIA
Pi Kappa Omega; Student Committee
'22-'23, Secretary '23-'24, 24-'25; Y. W.
C. A., World Fellowship Committee '22-
'23; Religious Meetings Committee '23-
'24, '24-'25; Publicity Committee '25-
'26; Argus Literary Society, Vice-Presi-
dent '22-'23; Treasurer, '23-'24; Fresh-
man Class, Treasurer '22- '23; Sopho-
more Class, Treasurer '23-'24; Junior
Class, Treasurer '24-'25; Senior Class,
Treasurer '25-'26; Travelers Club; Glee
Club; Mandolin-Guitar Club; College
Orchestra; Sensational Syncopated Or-
chestra, President '25-'26; College Club;
Freshman Basketball Squad '22-'23;
Sophomore Basketball Squad '23-'24;
Junior Basketball Squad, '24- '25; Junior
Volleyball Squad '24-'25; Senior Basket-
ball Squad; '25-'26; Varsity Squad '22-
'23, '23-'24.
VIRGINIA HUNTER BOYD, B. S.
Elementary Education
ROANOKE, VIRGINIA
Delta Sigma Chi; Y. W. C. A.. Chair-
man Social Committee '25-'26; Reporter
of Blue Ridge Club '25-'26; Secretary
Roanoke Club '25-'26; Senior Basketball
Team '25-'26 ; Kindergarten - Primai-y
Club; Student Senate; Athletic Asso-
ciation.
MARY ELIZABETH BUGG, B. S.
Geography
FARMVILLE, VIRGINIA
Delta Sigma Chi; Pan-Hellenic Rep-
resentative '25-'26; Virginia Club; Co-
tillion Club; Freshman Class, Vice-
President '22-'23; Sophomore Class,
Vice-President '23-'24; Senior Class,
Vice-President '25-'26; Business Mana-
ger Virginian 23-"24; Assistant Adver-
tising Manager Virginian '25-"26; Un-
dergraduate Representative Y. W. C. A.
'23-'24, '25-'26; Virginia State Repre-
sentative, Week-End Conference Y. W.
C. A. '25-"26; Junior Basketball Team
•24-'25; Senior Basketball Team 25-'26.
AUDREY CARLYLE CHEWNING,
B. S.
Chemistry
BREMO BLUFF, VIRGINIA
Pi Kappa Omega; Alpha Delta Rho;
Gamma Theta; Virginia Club; Vir-
ginian, Editor-in-Chief '24-'25; Assis-
tant Editor-in-Chief '25-'26; Argus Lit-
erary Society; Senior Basketball Team
"24-"25; Student Standards Committee,
Secretary '25-"26; Progressiv Educa-
tional Club; Athletic Association; Y.
W. C. A., Woild Fellowship Committee
'23-'24; Finance Committee '24-'25;
Membership Committee '25-'26; Student
Senate.
HARRIET EMBRY COLEMAN, B. S.
Mathematics
BOYDTON, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association;
Pierian Literary Society; Student Sen-
ate; Junior Auxiliary, Vice-President
'24-'25.
CARRIE MABEL CROSS, B. S.
Home Economics
EUTAWVILLE, SOUTH CAROLINA
De-Ho-Ec Club; Athletic Association;
Y. W. C. A.; Student Senate.
\A
MAMIE EVELYN DANIEL, B. S.
Mathematics
STOVALL, NORTH CAROLINA
Athletic Association; Jefferson Lit-
erary Society; Blue Ridge Clib, Secre-
tai-y-Treasurer '25-'26; Y. W. C. A.,
World Fellowship Committee '25-'25;
Carolina Club; Student Sei te; Le
Cercle Francais '24-"25; Junior Auxil-
iai7.
ELIZABETH KREADY DIEHL, B. S.
Elementary Education
FARMVILLE, VIRGINIA
Delta Kappa; Senior Class Reporter
'25-"26; Y. W. C. A., Bible Study Com-
mittee '22-'23; World Fellowship Com-
mittee '24-"25; Pierian Literary Society;
Athletic Association.
(MRS.) MAE MARSHALL EDWARDS
B. S.
English
NEWPORT NF.WS, VIRGINIA
Progressive Educational Club; Vir-
ginia Club, President '26; Pierian Lit-
eraiT Society; Athletic Association.
IDA HILL, B. S.
Mathematics
MITCHELLS, VIRGINIA
Pi Kappa Omega; Secretary, Student
Government Association '25-'26; Jeffer-
son Literary Society. Reporter "23-"24;
President •25-'26; Y. W. C. A.; Treas-
urer. Spanish Circle '25-'26; Progressive
Educational Club, Vice-President '25-
'26; Athletic Association; Blue Ridge
Club; Intercollegiate Debate Council.
Seeretaiy "26.
%mf
SELINA HAWORTH HINDLE, B. S.
Chemistry
AMELIA, VIRGINIA
Progressive Educational Club, Presi-
dent '25-"26; Virginia Club; Athenian
Literary Society; Y. W. C. A.; Athletic
Association; Student Senate.
RUTH BUNYAN JENNINGS, B. S.
French
SOUTH BOSTON, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association;
Le Cercle Francais; Ruffner Literary
Society; Choral Club; Student Senate.
BESSIE GORDON JONES. B. S.
Elementary Education
FARMVILLE, VIRGINIA
Athletic Association; Virginia Club.
LliCY ELIZABETH KEITH, B. S.
English
NEW GLASGOW, VIRGINIA
Student Senate; Y. W. C. A.; Ath-
letic Association; Ruffner Liteiaiy So-
ciety; Campbell County Club.
CORA HELEN MEEKS. B. S.
English
FARMVILLE, VIRGINIA
Choral Club; Mandolin-Guitar Club;
Prince Edward Club; Athletic Associa-
tion; Y. W. C. A.
DAISY ALLEN MITCHELL, B. S.
Latin
NORLIN'A, NORTH CAROLINA
Pi Kappa Omega; Student Standards
Committee '22-"23; Athenian LiteraiT
Society, Treasurer "22-'23; Vice-Presi-
dent '23-"24; President '24-'25; Y. W.
C. A., AlumnE Committee '22-"23;
Chairman Rural Life Committee '23-
"24; Chairman Morning Watch Com-
mittee '24-'25; Chairman Service Com-
mittee "25-"26; Campus League '24-'25;
Blue Ridge Club; Brunswick Club.
GLADYS MOSES,
Latin
B. S.
CHATHAM, VIRGINIA
Y. W. C. A., Chairman of Publicity
Committee '25-"26; Student Committee
"25-'26; Student Senate; Cunningham
Literaiy Society, President '24-'25 ; Bkie
Ridge Club, Vice-President '25-"26; Le
Cercle Francais; Athletic Association;
Volleyball Team '24-"25, 25-'26; Cam-
pus League '24-'25.
CATHERINE JANE MURDOCH, B. S.
Mathematics
BLACKSTONE, VIRGINIA
Ruffner Literary Society; Nottoway
Club; Athletic Association; Student
Senate; Y.
tee •23-"24:
W. C. A., Finance Commit-
Travelers Club.
GRACE ERNESTINE NOEL, B. S.
Mathematics
FARMVILLR, VIRGINIA
Athenian Liteiaiy Society; Y. W. C.
A.; Athletic Association; Rotunda Staff,
Assistant Business Manager "24-"25.
SUE VIRGINIA PUCKETT, B. S.
Latin
WINTERPOCK, VIRGINIA
Athenian Literaiy Socie'y, President
24-"25; Y. W. C. A., Secretary "25-'26;
Chairman World Fellowship Committee
"24-"25; Student Standards Committee.
Secretary '24-"25; Richmond Club, Re
porter '24-"25; Vice-President '25-'26
Blue Ridge Club; Le Circle Francais
El Circulo Espanol ; Progn isive Educa
tional Club; Campus League '24-"25
Athletic Association.
GERTRUDE QUINN. B. S.
English
ROANOKE, VIRGINIA
Alpha Delta Rho; Delta Sigma Chi;
Student Government, Vice-President "24-
'25, "25-"26; Cunningham Literaiy So-
ciety, Vice-President '24-'25: Virginia
Club; Kindergarten-Primary Club, Vice-
President '24-'25; Junior Class Vice-
President '24-'25; Roanoke Club; Co-
tillion Club; Dramatic Club; Y. W. C.
A., Social Committee '24-"25, '25-"26;
Student Senate, President '24-'25, '25-
"26; Athletic Association.
ELIZABETH HELEN ROBERTS, B. S.
English
BRIDGETOWN, VIRGINIA
Athenian Literary Society; Eastern
Shore Club; Athletic Association; Y.
W. C. A.; Student Senate.
ELIZA ANNE ROBERTSON, B. S.
French
PORTSMOUTH, VIBCIMA
Pi Kappa Omega; Virginia Club;
Sophomore Class. Secretary '23-'24;
Junior Class, Reporter '24-"25; Senior
Class, Secretary '25-'26; Jefferson Lit-
erary Society. President '22-'23; Vice-
President '23-'24; Critic '24-'25; Y. W.
C. A., Religious Meetings Committee
'23-'24, '24-"25; Chairman- World Fel-
lowship Committee '25-'26; Virginian,
Literai-y Editor '23- '24; Assistant Liter-
ary Editor '25- '26; Portsmouth Club;
Athletic Association; Le Cercle Fran-
cais. Reporter 22-'23; Secretary '23-'24;
Critic '25-'26; El Circulo Espanol, '22-
'23; Campus League '24-'25; Student
Senate; Student Standards Committee,
Chairman '25-'26.
MILDRED FRISCILLA SMITH, B. S.
History
BRA^'CHVILLE, VIRGINIA
Y. W. C. A.
Student Senate.
Athletic Association;
MARGARET LEWIS STEARNES,
B. S.
English
SALEM, VmCIiNIA
Pi Kappa Omega; Alpha Delta Rho;
Delta Sigma Chi; Rotunda, Proof-
reader '25-'26; Y. W. C. A., Music
Committee "24-"25; Chairman Music
Committee '25- '26; Sophomore Class,
Cheer Leader "24-"25: Senior Class.
Cheer Leader '25-'26; Virginia Club;
Argus Literary Society, Secretary '24-
'25; President '25-'26; Student Senate;
Glee Club; College Orchestra; Sensa-
tional Syncopated Orchestra; Cotillion
Club; Roanoke Club; De-Ho-Ec Club;
Athletic Association.
CLARA MARIAN THOMPSON, B. S.
Home Economics
LYNCH STATION, VIRGINIA
Student Committee, '23-'25, '25-'26;
Student Senate; Athletic Association;
Athletic Council '23-'24; Y. W. C. A.,
Publicity Committee '22-'23; Morning
Watch Committee '23-'24; Chairman
Publicity Committee '24-'25; Junior
Auxiliary, President '22-'23, '23-'24, '25-
'26; Jefferson Literal^ Society, Secie-
taiy 22-'23; Vice-President '23-'24;
President '25-"26; Junior Basketball
Team '23-'24; De-Ho-Ec Club, Secre-
tai-y '23-"24; Mandolin-Guitar Club;
Sensational Syncopated Orchestra.
RACHEL HELOISE THOMPSON,
B. S.
Biology
LYNCH STATION, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Associalion;
Student Senate; Le Cercle Francais;
Travelei-s Club; Campbell County Club;
Junior Auxiliary; Jefferson Literary So-
ciety.
KATE TRENT, B. S.
English
DILLWYN, VIRGINIA
Sigma Sigma Sigma; Student Asso
elation, President '25-"26; Treasurer "24
25; Student Committee '20-'21, '21-'22
Kindergarten-Primai-y Club. Presiden
'21-'22; Cunningham Literaiy Society
Y. W. C. A. Ex-officio '25-'26; Studen
Standards Committee, Chairman '24
'25; Ex-officio '25-'26; Student Senate
Athletic Association.
MARY WALTERS VAUGHAN, B. S.
English
AMHERST, VIRGINIA
Y. W. C. A., Music Committee '23-'24,
'24-'25, "25-"26; Athletic Association;
Student Committee '24-'25, '25-'26; Glee
Club, Vice-President '24-'25; Choral
Club, President "25-'26; Pierian Liter-
ary Society, Treasurer "25-26; Amherst
Club, Treasurer 24-"25.
THELMA CELESTE WHALEY. B. S.
Home Economics
REMO, VIRGINIA
Y. W. C. A., Finance Committee '22-
"23, "23-"24, 24-"25; Athletic Associa-
tion; Athletic Council, Secretai^-Treas-
urer "24-'25; Freshman Basketball Team
"22-"23; Sophomore Basketball Team
'23-'24; Junior Basketball Team '24-"25,
Captain; Senior Basketball Team '25-
'26; Varsity Squad "22- "23, '23-"24; Vol-
leyball Team '24-"25; Monogram Club,
Secretary-Treasurer '24-"25 ; De-Ho-Ec
Club; Jefferson Literai7 Society; Nor-
thern Neck Club.
WILMA PATTIE WILLIAMS. B. S.
English
DANVILLE, VIRGINIA
Y. W. C. A.. Rural Life Committee
'24-
'25; Membership Committee '25-'26;
De-Ho-Ec Club '24-'25; Le Cercle Fran-
cais ; President. Danville - Pittsylvania
Club '25-'26; Athletic Association; Cun-
ningham Literary Society, Recording
Secretary '23-'24; Treasurer '24- '25;
Program Committee '25-'26; Student
Senate.
MARTINA ALICE WILLIS, B. S.
English
FARMVILLE, VIRGINIA
Pierian Literary Society; Y. W. C. A.;
Athletic Association; Intercollegiate
Debate Council, President '26.
MARY RUTH WINN.
English
B. S.
LAWRE^'CEVILLE, VIRCIINIA
Y. W. C. A.. Morning Watch Com-
mittee '24-'25; SeiTice Committee '25-
'26; Student Association, Treasurer '25-
'26: Student Committee '24-'25; Stu-
dent Senate. Secretary '24-'25; Vice-
Chairman '25-'26; Brunswick Club.
President '23-'24. "24-'25; Argus Lit-
erai-y Society; Mandolin-Guitar Club;
Travelers Club; Athletic Association.
ELLA THELMA WOOLFOLK, B. S.
History
WOODFORD, VIRGINIA
Y. W. C. A., Finance Committee '22-
'23; Chairman Finance Committee '24-
'25; Chairman Rural Life Committee
"24-"25; Student Senate; Pierian Liter-
ary Society; Junior Volleyball Team
"24-
'25; Student Committee '24- '25.
BESSIE LEE WRIGHT, B. S.
History
LOVINGSTON, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association;
Student Senate; Athenian Literary So-
ciety, Treasurer '25-'26; Nelscn County
Club.
LUCILLE WRIGHT, B. S.
English
SUFFOLK, VIRGINIA
Delta Sigma Chi; Dramatic Club;
Y. W. C. A., Chairman Social Commit-
tee "24-'25; Vice-President '25-26; Ar-
gus Literary Society, Treasurer '24-"25;
Vice-President 25-'26; Student Senate;
Athletic Association; Varsity Basketball
Team '24-"25, '25-'26; Sophomore Bas-
ketball Team 23-'24; Junior Basketball
Team '24-"25; Senior Basketball Team
'25-'26; Junior Volleyball Team, Cap-
tain '24- '25.
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Killett im Aciion
His dust and the smoke of a battle-cloud
Met and mingled,
And drifted away together.
Black, powdery smoke and purple, moist blood-vapor
Interwove
Into a veil of mourning, tragic, dark,
That wildly fluttered heavenward in a wind
And wrapped itself in choking coils around
The pale, unsullied, heaving throats of clouds.
They wept.
A son of God, a lad of earth.
Who else had trailed a glowing destiny,
•Was offered up by potentates
To hell.
—Ann Jones.
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MISS MYRTLE CRENELS
Honorary Member of the Junior Class
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VIRGINIA CAROLYN VINCENT
EMPORIA, VIRGINIA
Colors Flower
Green and White White Rose
Motto
"Life is like a picture, so paijit it well"
Officers
Virginia Vincent -.- - President
Edith Cornwell Vice-President
Betty Hopkins - Secretary
Ola Thomas - Treasurer
Maria Orgain — - Reporter
^^Sycff^a^s^s-^^a--^ "?K»<S<S<»<S^:S-^=-*<»>:S^5'a<»<S^a»«^
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MARY VIRGINIA AMES
BELLE HAVEN, VIRGINIA
EVELYN PLEASANTS BECKHAM
FARMVILLE, VIRGINIA
MARY RUTH BOND
GATE CITY, VIRGINIA
GLADYS LUCILE BRACEY
BRACEY, VIRGINIA
LOUISE BREWER
BRISTOL, VIRGINIA
HARRIETT ELIZABETH BROWN
PORTSMOUTH, VIRGINIA
ALICE ROLLING CARTER
HALIFAX, VIRGINIA
IMOGENE ESTELLE CARTER
WHITE STONE, VIRGINIA
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MARTHA REBECCA CHAPIN
NEWPORT NEWS, VIRGINIA
MARGARET FORBES COBB
NORFOLK, VIRGINIA
EDITH VINCENT CORNWELL
WINCHESTER, VIRGINIA
MARGARET FENNELL CRAWLEY
FARMVILLE, VIRGINIA
ELIZABETH MARSHALL CRUTE
FARMVILLE, VIRGINIA
HELEN BROADDUS CRADDOCK
BUCHANAN, VIRGINIA
MARTHA KATHERINE CRALLE
BLACKSTONE, VIRGINIA
ANNIE LEONE DANIEL
DELTAVILLE, VIRGINIA
•.S<Sr^»<V+
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KATHARINE NASH DASHIELL
PORTSMOUTH, VIRGINIA
MARY CORNELIA DICKINSON
CHARLOTTESVILLE, VIRGINIA
GWENDOLYN EDYE
NORFOLK, VIRGINIA
HARRIET LATIMER FOSTER
STAUNTON, VIRGINIA
LOUISE HENDRICK FORBES
ROANOKE, VIRGINIA
SARA ELIZABETH FOX
AYLETT, VIRGINIA
BERNICE FRANCES FRETWELL
FARMVILLE, VIRGINIA
MADELINE HART GARY
KENBRIDGE, VIRGINIA
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LUCY MILDRED GOOD
RADIANT, VIRGINIA
DORA LEE GRAY
NEWPORT NEWS, VIRGINIA
MABEL GROSSCLOSE
CERES, VIRGINIA
ANNA LEIGH GWALTNEY
WINDSOR, VIRGINIA
ROSALIND HENRIETTA HARRELL
NORFOLK, VIRGINIA
ALICE KELLY HARRIS
SEABOARD, NORTH CAROLINA
ELVA MAUDE HEDLEV
SOUTH NORFOLK, VIRGINIA
BETTIE SUE JERNIGAN
PORTSMOUTH, VIRGINIA
\
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ALICE COLUMBIA JETT
WADDEYS, VIRGINIA
VIRGINIA TILLAR JORDAN
EMPORIA, VIRGINIA
MATTIE RANDOLPH LAND
EMPORIA, VIRGINIA
LUCILLE LATIMER
TOWNSEND, VIRGINIA
JUDSON LIFSEY
EMPORIA, VIRGINIA
MILDRED TUCKER LOHR
ORANGE, VIRGINIA
MARY MARKLEY
ROANOKE, VIRGINIA
MARIA WORSHAM ORGAIN
MEREDITHVILLE, VIRGINIA
-'.i'^^3--iKs<s*a,<»ss,^*>^a^i<s-^
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LUCY HAILE OVERBEY
CHATHAM, VIRGINIA
MARY LINN PETTY
ROANOKE, VIRGINIA
MARY VIRGINIA POTTS
FARMVILLE, VIRGINIA
BESSIE MEADE RIDDLE
NORFOLK, VIRGINIA
LOUISE ROTHROCK
MOUNT AIRY, NORTH CAROLINA
ELIZABETH RUCKER
MONETA, VIRGINIA
FRANCES COCHRAN SALE
LEXINGTON, VIRGINIA
ELLEN HARRIET SMITH
FARMVILLE, VIRGINIA
[gla<».<g^a.cg<g.g<a,j<g^(f >^^ » ^jftJ^S]
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PATTIE MAE SMITH
SOUTH NORFOLK, VIRGINIA
SARA SPIERS
FENTRESS, VIRGINIA
DOROTHY LUCILLE SQUIRES
WHITE STONE, VIRGINIA
HELEN HOOVER THOMAS
COVINGTON, VIRGINIA
S. ELIZABETH TRUITT
BIRDS NEST, VIRGINIA
AGNES VENABLE WATKINS
FARMVILLE, VIRGINIA
ORLINE WILSON WHITE
Mi^KENNEY, VIRGINIA
ELIZABETH JULIA WILLIAMS
CLOVER, VIRGINIA
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MR. T. A. McCORKLE
Honorary Member of the Sophomore Class
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VIRGINIA ESTELLE UPDYKE
LEESVILLE, VIRGINIA
Freshman Commission, '24-'25; Ex-officio Member of Student Committee '25-'26; Freshman
Representative on Student Committee, 24-"25; President of Freshman Class. '24-"25; President of
Sophomore Class. '25-'26; Finance Committee '24-'25, '25-'26, Y. W. C. A.; Blue Ridge Club;
3C Club; Jefferson Literary Society; Evens; Athletic Association; Vigilance Committee Chairman;
Student Senate '24-'25, '25-'26; College Club; Le Cercle Ffancais; Captain of Freshman Volleyball
Team; Assistant Freshman Cheer Leader.
Colors
Red and White
Motto
''We light our candles by their torches''
Flower
Red Poppy
'U'lrticers
Virginia Updyke President
M.A.RY Alice Bl\ntcn Vice-President
Virginia Graves Secretary
Mary Kelly ...Treasurer
Virginia Ellis Reporter
»<i»-«-'i^«^.s^a,-s^cv.*<a'»<s<s»a,<»<Sy4>
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ALYCE PAGE ADAMS
PORT RICHMOND, VIRGINIA
Student Committee '25-'26; Y. W. C. A.;
Glee Club; Choral Club; Jefferson Liter-
ary Society, Reporter '25-'26.
MARY FRANCES ALLAN
FARMVILLE, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association.
MILDRED ARCHER AMORY
NORFOLK, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association.
ANNA LOCKETTE ANDERSON
FARMVILLE, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association;
.Athenian Literary Society; Dramatic Club.
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FANNIE LEE ANDERSON
CHARLOTTE COURT HOUSE, VIRGINIA
Athletic Association; Y. W. C. A.
CLARA VIRGINIA ANTHONY
DANVILLE, VIRGINIA
Athenian Literaiy Society; V. W. C. A.,
Publicity Committee '25-"26; Danville
Club ; Athletic Association.
MAMIE AYRES
BEDFORD, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association; Jeffer-
son Literary Society ; Kindergarten-Primai-y
Club; Vice-President Bedford County Club
"25-"26.
NELLIE MAYO BARER
LYNCHBURG, VIRGINIA
Pierian Literary Society; Y. W. C. A.;
Athletic Association; Freshman Basketball
Team '23-'24; Lynchburg Club.
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ELLEN EDWARDS BABB
IVOR, VIRGINI..
Athletic Assocation; Y. W. C. A.; S. S.
S. Club; Southampton Club; Hiking Club.
HARRIET ELIZABETH BACON
KENBRIDGE, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association; Lun-
enburg County Club.
MARY ELIZABETH BAGBY
AlHLAND, VIRGINIA
Y. W. C. A.
Association.
Richmond Club; Athletic
MARY NASH BANKS
NORFOLK, VIRGINIA
Mu Omega; Argus Literary Society;
Blue Ridge Club; Freshman Commission
"24-'25; Y. W. C. A., Athletic Association.
i.-^s>'s^'Sy&sS^ bc Dtroinian^'^»y«>«>«-«.t'
MYRON PRUDENCE BARNES
CARCATHA, VIRGINIA
Eastern Shore Club; Y. W. C, A.; Ath-
letic Association.
MABEL ELIZABETH BARRETT
NEWSOMS, VIRGINIA
Southampton Club; Athletic Association;
Y. W. C. A.; Kindergarten-Piimaiy Club;
S. S. S. Club.
MARIAN MARGARET BEALE
FRAULSLIN, VIRGINIA
Secretaiy-Treasurer of Progressive Edu-
cational Club; Southampton Club; Y. W.
C. A.; Athletic Association.
ELIZABETH BELL
FARMVILLE, VIRCINI.i
College Orchestra; Mandolin - Guitar
Club; Cunningham Literai'y Society; Ath-
letic Association.
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ALICE EVELYN BELL
LYNCHBURG, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association;
Club; Kindergarten-Primary Club.
3-C
MARY ANNA BILLUPS
KING WILLIAM, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association.
CLAIRE ANDERSON BLACK
KINGSPORT, TENNESSEE
Cunningham Literary Society; Y. W. C.
A.; Athletic Association; Campus League;
Sophomore Cheer Leader; Choral Club;
Glee Club.
MARY BLACK
JONESVILLE, SOUTH CAROLINA
Carolina Club, Treasurer '24-'25 ; Kinder-
garten-Primary Club; Y. W. C. A.; Ath-
letic Association.
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VIRGINIA ELIZABETH BLANKENSHIP
PORTSMOUTH, VIRGINI.i.
Athletic Association.
MARY ALICE BLANTON
RICHMOND, VIRGINIA
Pi Kappa Omega; Gamma Thela; Vice-
President Sophomore Class; News Editor
Rotunda '25-'26; Dramatic Club; Glee
Club; Choral Club; Kindergarten-Primary
Club; Argus Literal^ Society; Cotillion
Club; D. I. R. K.; Student Standards Com-
mittee '24-'25; Secretary Freshman Com-
mission; Y. W. C. A., Religious Meetings
Committee '24-"25; Social Committee "25-
'26; Student Senate '24-"25; Atldelic Asso-
ciation.
HARRIET ROBERTSON BOOKER
FARMVILLE, VIRGINIA
Sigma Sigma Sigma; Y. W. C. A., Chair-
man Town Committee "25-"26; Glee Club;
Choral Club; Le Cercle Francais, La Sec-
retaire. '25-'26; Blue Ridge Club; Cotillion
Club; D. I. R. K. ; Athletic Association.
MARY RUTH BOWERS
ROANOKE, VIRGINIA
Athletic Association; Y. W. C. A.;
Choral Club; Roanoke Club; Progressive
Educational Club.
ry^^xy^^s^tlbe Dtrotmarv
BERTHA ANNE BRADSHAW
NEWSOM~, VIRGINIA
Athletic Association; Y. W. C.
Southampton Club.
ESMA LEE BRADSHAW
NEWSOMS, VIRGINIA
Southampton Club; Y. W. C. A.; Ath-
letic Association.
LOIS BRAMLETT
LAURENS, SOUTH CAROLINA
Y. W. C. A. ; Kindergai-ten-Primai-y Club
;
Athletic Association.
MANIE LOUISE BRANCH
MADISONVILLE, VIRGINIA
Athletic Association; Y. W. C. A.
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TENA MILLER BRANCH
BLACKSTONE, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association; Rich-
mond Club.
FANNIE ROWE BROWN
RICHMOND, VIRGINIA
Literary Editor Rotunda '25 '26; Chair-
man Campus League "25-'26; Kindergarten-
Primary Club; Y. W. C. A., Finance Com-
mittee, '25-'26; Vice-President Cunning-
ham Literary Society '25-'26; Richmond
Club; Student Senate; Athletic Associa-
tion; Blue Ridge Club.
MINNA PEARSON BROWN
JARRETT, VIRCIiNIA
Athletic Association; Y. W. C. A.; Hik-
ing Club; Kindergarten-Primaiy Club;
Choral Club; Glee Club; S. S. S. Club;
Sussex and Surry Club. Treasurer '25-"26.
VIRGINIA W. BURGESS
CAPRON, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association;
Southampton Club; S. S. S. Club.
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ADELIA APPER BURROW
DISPUTANTA. VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association; RuiT-
ner Literary Society; Glee Club, Choral
Club; Triangle Club, Reporter '25-'26.
NELLIE ROSE BUTLER
CARRSVILLE, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association; Tri-
ngle Club.
NELLIE ELIZABETH CALLAHAN
NORTH EMPORIA, VIRGINIA
Cunningham Literaiy Society; Emporia
Club, Secretary 24-'25; Y. W. C. A.; Ath-
letic Association.
MAE HILL CARLETON
NEWPORT NEWS, VIRGINIA
Gamma Theta; Pierian Literaiy Society;
Cotillion Club; Y. W. C. A., Rural Life
Committee, '24-'25; Athletic Association.
'Zbc Divcjinian'-'
MARY ELIZABETH CARTER
DANVILLE, VIRGINIA
Student Senate "24-'25, '25-'26; Kinder-
garten-Primai7 Club; Campus League "24-
"25; Y. W. C. A.; Athletic Association.
NELLIE WINSTON CHAMBERS
ERA, VIRGINIA
Dinwiddle Club; Y. W. C. A., World
Fellowship Committee 25-26; Athletic As-
sociation.
MARY DORCAS CHANEY
PACES, VIRGINIA
Sigma Sigma Sigma; N. B. B. O.; D. I.
R. K.; Cotillion Club; Y. W. C. A., Ath-
letic Association.
ALTIE CHAPEL
NORFOLK, VIRGINIA
Athletic Association; Jefferson Literary
Society.
'Zbc DivQinimv
ELOISE CHAPPELL
MEHERRIN, VIRGINIA
Ruffner Literary Society, Reporter '24-
25, '25-'26; R. P. C. Club; Y. W. C. A.:
Athletic Association.
MARION DANIEL CHEWNING
BREMO BLUFF, VIRGINIA
Gamma Theta; Vice-President Freshman
Class '24- '25; Argus Literary Society,
President '25-'26; Evens, De-Ho-Ec Club;
Y. W. C. A., Alumnae Committee '25-'26;
Athletic Association; Student Senate '24-
'25, "25-"26; Literary Society Presidents
Council. Chairman '26.
FRANCES L. CLARK
LYNCHBURG, VIRGINIA
Kindeigarten-Primai7 Club; Ruffner Lit-
erary Society; Glee Club; 3-C Club; Ath-
letic A.ssociation ; Y. W. C. A.
MAUDE E. CLARK
DRAPER, VIRGINIA
Southwest Virginia Club; Campus Lea-
gue; Y. W. C. A.; Athletic Association.
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MARY ALPHERIOUS CLAUDE
ADAMS GROVE, VIRGINIA
Athletic Association; S. S. S. Club;
Kindergarten-Primar)' Club; Blue Ridge
Club; Southampton County Club.
RUTH LEE CLAUD
DREWRYVILLE, VIRGINIA
S. S. S. Club; Southampton Club; Y. W.
C. A.; Athletic Association.
MARY VIRGINIA CLEMENTS
MANQUIN, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association.
ALICE MURFEE COBB
DREWRYVILLE, VIRGINIA
Athletic Association; Y. W. C. A. ; South-
ampton Club.
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MARY EDITH COBB
FRANKLIN, VIRGINIA
S. S. S. Club ; Southampton Club ; Choral
Club ; Y. W. C. A. ; Athletic Association.
SARA GERTRUDE COBB
FRANKLIN, VIRGINIA
Athletic Association; Y. W. C. A. ; South-
ampton Club.
ALICE ELIZABETH COCKS
PROSPECT, VIRGINIA
Athletic Association; Y. W. C. A.; R.
P. C. Club; Le Ceicle Francais.
AGNES ELIZABETH COCKS
DISPUTANTA, VIRGINIA
Cunningham Literaiy Society; Triangle
Club; Athletic Association; Kindergarten-
Primary Club; Y. W. C. A., Morning Watch
Committee, '25-'26.
'Zbc IDirotniaiv
HELEN MARILYN COHEN
NORFOLK, VIRGINIA
Athletic Association; Jefferson Literaiy
Society; Rotunda, Typist '25-'26; Mando-
lin-Guitar Club; Glee Club; Choral Club;
Kindergarten-Piimary Club.
NANCY CALHOUN COLE
WASHINGTON, D. C.
Y. W. C. A.; Athletic Association; Kin-
dergarten-Primai-y Club.
MERCEDESE CONSOLVO
SOUTH NORFOLK, VIRGINIA
Kindergarten-Primary Club; Jefferson
Literary Society; Y. W. C. A.; Junior
Auxiliary.
BESSIE LOUISE COOK
PROSPECT, VIRGINIA
Athletic Association; R. P. C. Club.
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ANGELINE ARTHUR COSTAN
LYNCHBURG, VIRGINI.-
Athenian Literary Society; Campbell
County Club; Athletic Associaticn; Y. W.
C. A.
HELEN LOUISE COSTEN
NORFOLK, VIRGINL-
Y. W. C. A., Sei-vice Committee '24-'25,
Publicity Committee '25-'26; Student Com-
mittee '25-'26; Ruffner Literary Society;
Athletic Association.
CATHERINE R. CROWDER >
DINWIDDIE, VIRGINIA
Kindergarten-Primary Club ; Freshman
Basketball Team 24-'25; Sophomore Bas-
ketball Team •25-"26; Y. W. C. A.; Din-
widdle Club '24- '25; P. D. Club, '25 '26;
Athletic Association; Hiking Club.
JO CULIN
CHARLOTTESVILLE, VIRGINIA
Delta Sigma Chi; Cotillion Club; Kin-
dergarten-Primai7 Club; Cunningham Lit-
erai-y Society; Albemarle County Club;
Y. W. C. A.; Athletic Association.
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LILLIA LOUISA CURRIE
MERRY POINT, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association;
Northern Neck Club, Reporter '25-'26;
Jefferson Literary Society; Mandolin-Gui-
tar Club.
. ELEANOR GAYLE CURRIN
BASKERVILLE, VIRGINIA
Athletic Association ; Y. W. C. A. ; Meck-
lenburg Club, President '25-'26.
MABEL C. CUTTS
CHASE CITY, VIRGINIA
V. W. C. A.. Religious Meetings Com-
mittee "25-'26; Athletic Association; Glee
Club; Choral Club; Athenian Literary So-
ciety; Mecklei-burg Club.
BEULAH N. DANIEL
DANIELTOWN, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association.
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NANCY BELL DASHIEL
SMITHFIELD, VIRGINIA
Athletic Association.
HELEN ISABELLE DAVIDSON
NORFOLK, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Kindergarten-Primary Club;
Athletic Association; Athenian Literary
Society.
KATHERINE PERCIVALL DAVIS
UNION LEVEL, VIRGINIA
Athletic Association; Y. W. C. A.; Meck-
lenburg Club, Treasurer '25-'26.
THELMA S. DEATON
STAUNTON, VIRGINIA
Kindergarten-Primaiy Club; Y. W. C.
A. ; Reporter Carolina Club '24-'25 ; Choral
Club; Athletic Association.
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MARY REBECCA DIGGS
SUSAN, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association; Jef-
ferson Literaiy Society.
ALVA IRENE DRUMMOND
NEWPORT NEWS, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association.
HELEN THOMPSON DUDLEY
HICKORY, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association.
EVELYN VIRGINL\ DULANEY
ROANOKE, VIRGINIA
Mu Omega; Cotillion Club; Argus Lit-
erary Society; Dramatic Club, Assistant
Business Manager 25-'26; Y. W. C. A.,
Music Committee '24-'25, Chairman Fi-
nance Committee '25-'26; Vice-President
Freshman Commission; Rotunda Staff;
Secretary Athletic Council; Treasurer
Freshman Class '2'f25; Blue Ridge Club;
Roanoke Club.
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MATTIE DULING
CLIFTON FORCE, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association;
ner Literai'y Society.
ALIDA VAN NESS DUNTON
bird's nest, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association; East-
ern Shore Club.
LILLIAN EAST
CHATHAM, VIRGINIA
Athletic Association; Y. W. C. A.; Jef-
ferson Literary Society, Secretary '25-'26;
Danville-Pittsylvania Club.
NELLIE BERTA EDWARDS
KING WILLIAM, VIRGINIA
Athletic Association; Y. W. C. A.; Pro-
ressive Educational Club.
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MARIE ELEY
WAKEFIELD, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association;
Choral Club; Southampton Club.
VIRGINIA McCUE ELLIS
ALCOMA, VIRCIIMIA
Pi Kappa Omega; Delta Sigma Chi;
Argus Literary Society; Reporter Sopho-
more Class '25-"26; Student Committee '24-
'25, "25-'26; Student Senate; De-Ho-Ec
Club; Y. W. C. A.; Athletic Association.
BESSIE FLOYD FARMER
RINGGOLD, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association; Dan-
ville-Pittsylvania Club.
THELMA IRENE FENWICK
BOWERS HILL, VIRGINIA
Athletic Association; Kindergarten-Pr
maiT Club; Y. W. C. A.
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ETHEL FOX FISHER
ADAMS GROVE, VIRGINIA
Athletic Association; Y. W. C.
Southanipton Club.
MARIAN CHRISTINE FITCHETT
TOWNSEND, VIRGINIA
Athletic Association; Athenian Literary
Siciety; Y. W. C. A.; Choral Club; Sen-
sational Syncopated Orcheotra; Secretary-
Treasurer Mandolin-Guitar Club "24-'25,
'25-"26; Secretai7 Eastern Shore Club '24-
"25. 2.5-"26; Glee Club.
ELEANOR FLETCHER
ACCOMAC, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association; East-
ern Shore Club.
MILDRED JOYCE FOLSTON
NORFOLK, VIRGINIA
Athletic Association ; Jefferson Literary
Society.
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DORIS FRANCES FOWLKES
FORD, VIRGINIA
Freshman Basketball Squad '24- '25; Y.
W. C. A.; Athletic Association; Choral
Club; Dinwiddle Club; Kindergarten-Pri-
mary Club.
ALICE MARIE FROOD
CHESTER, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association; Rich-
RUTH GETTLE
VICTORIA, VIRGINIA
Lunenburg Club; Choral Club; Athletic
Association: Y. W. C. A.
ELSIE GIBSON
BLUEFIELD, WEST VIRGINIA
Zeta Tau; Cunningham Literary Society;
Freshman Baikethall Team '24-'25; Varsity
Squad "24-'25; Athletic Association; Y. W.
C. A.; Rotunda Staff. Typist '25-'26.
>
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SALLIE KATE GILLIAM
PROSPECT, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association; R.
P. C. Club; Jefferson Literaiy Society.
EMMA GANTT GLOVER
WINGINA, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association.
AMANDA NORVELL GRAY
NEWPORT NEWS, VIRGINIA
Sigma Sigma Sigma; D. I. R. K.; Argus
Literary Society; Dramatic Club; Glee
Club; Choral Club; Athletic Association;
Student Standards Committee '24-'25; Sec-
retary Freshman Class '24-'25; President
Freshman Commission "24-'25; Y. W. C. A.,
Chairman Conference and Conventions
Committee; Blue Ridge Club; Le Circulo
Espanol; Freshman Basketball Squad '24-
'25; Sophomore Basketball Squad "25-'26.
FELICIA ELIZABETH GREEN
PORTSMOUTH, VIRGINIA
Student Committee '24-'25; Arfus Liter-
aiy Society; Student Senate; Portsmouth
Club; AtliVtic Association; Blue Ridge
Club; Glee Club; Choral Club; Y. 'W. C.
A., Religious Meetings Committee '24-'25,
Chairman '25-'26.
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WILLIE BEATRICE GRIFFIN
CAPRON, VIRGINIA
Athletic Association; Y. W. C. A.;
Southampton Club; S. S. S. Club.
AMY VIRGINIA HALL
NORFOLK, VIRGINIA
Freshman Commission '24-'25; Glee
Club; Choral Club; Ruffner Literary So-
ciety; Athletic Association; Y. W. C. A.
HELEN HALL
MECHUMS RIVER, VIRCINI.i
Athletic Association; Y. W. C. A.;
Evens; Secretary-Treasurer Monogram
Club; Manager Vaisity Basketball Team
"25-"26; Freshman Basketball Team 24-'25;
Sophomore Basketball Team "25-'26; Albe-
marle County Club; Vice-President Ruff-
ner Literary Society; Freshman Commis-
sion '24- "25; Varsity Basketball '24-'25,
25-"26.
MARY GRICE HALL
CHUCKATUCK, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association; Tr
angle Club.
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SARAH VIRGINIA HALL
NORFOLK, VIRGINIA
Gamma Theta; Art Editor The Vir-
ginian '25-'26; Cunningham Literai-y So-
ciety; Y. W. C. A., Publicity Committee
24-'25; Student Senate "24-"25, '25-"26;
Cotillion Club, Athletic Association; W.
A. N. K.
MATTIE LOUISE HAMILTON
PAMPLIN, VIRGINIA
Athletic Association; Y. W. C. A.; Sec-
retary-Treasurer R. P. C. Club '24-'25, '25-
'26; Prince Edward County Club.
LUCY MARIE HANBURY
SOUTH NORFOLK, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic AssociaJon; Kin-
dergarten-Primaiy Club.
LILLA WIMBISH HANCOCK
SCOTTSVILLE, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association.
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ELLA BROWN HARPER
WHITE STONE, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association;
Northern Neck Club.
VIRGINIA HARRELL
BRANCHVILLE, VIRGINIA
Athletic Association; Y. W. C. A.; Glee
Club; S. S. S. Club; South Hampton Club.
JOSEPHINE HARRIS
SUFFOLK, VIRGINIA
Y. W. C. A.; AthleticTriangle Club
Association.
HELEN DOUGHTRIDGE HART
SUFFOLK, VIRGINIA
Sigma Sigma Sigma; Y. W. C. A.; Cun-
ningham Literai7 Society; Cotillion Club;
Kindergarten-Primc.r>' Club; Athletic Asso-
ciation; D. L R. K.
Cbe DirGtiitaiv
LOLA VIRGINIA HARVEY
OAKVILLE, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Pierian Literary Society;
Athletic Association.
JOSEPHINE CLAYTON HEAD
RICHMOND, VIRGINIA
Ruffner Literary Society; Mandolin-Gui-
tar Club; Richmond Club, Reporter '25-
"26; Y. W. C. A.; Athletic Association.
HELEN ELMO HODGES
SUTHERLIN, VIRGINIA
Sigma Sigma Sigma; D. I. R. K.; Cotil-
lion Club; Y. W. C. A.; Athletic Associa-
tion; Cunningham Literary Society; Choral
Club; Glee Club, Treasurer "25-'26; N. B.
B. 0.; Student Senate '24-"25.
CHESTOR ELLEN HUFTON
HICKORY, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association; BCin-
dergarten-Primary Club; Jefferson Literary
Society.
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UNA BROOKE HUGHES
COLUMBIA, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association; Ruff-
ner Literary Society.
MARTHA VIRGINIA INGE
DISPUTANTA, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association; Tri-
angle Club, Secretai7-Treasurer '24-'25.
EDITH ESTELLE JENKINS
GREEN BAY, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association; R. P.
C. Club.
HELEN VIRGINIA JENNINGS
LYNCHBURG, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association; Ruff-
ner Literary Society.
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MARTHA LILLIAN JENNINGS
REPUBLICAN GROVE, VIRGINIA
Ruffner Literaiy Society ; Y. W. C. A.
;
Athletic Association.
ANNA JETT
ROANOKE, VIRGINIA
Delta Kappa; Cunningham Literal^ So-
ciety; Y. W. C. A.; Athletic Association.
AMELIA JOHNSON
TAZEWELL, VIRGINIA
Delta Sigma Chi; Cotillion Club; Kin-
dergarten-Primary Club; Southwest Vir-
ginia Club; Cunningham Literary Society;
Y. W. C. A.; Atnletic Association.
MARY C. JOHNSON
HALIFAX, VA.
Athletic Association; Y. W. C. A.; Co-
tillion Club.
'
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RUBY BARBARA JOHNSON
IVOR, VIRGINIA
Athletic Association; Y. W. C. A.; Hik-
ing Club; Southampton Club; S. S. S.
Club.
FRANCES LEE JONES
CHARLOTTESVILLE, VIRGINIA
Gamma Theta; Cotillion Club; Mono-
gram Club; Captain Varsity Basketball
Team '24-'25; Freshman Basketball Team
'24-'25; Rotunda Staff, Typist '24-'25, Re-
porter '25-'26; Y. W. C. A., Service Com-
mittee '24-'25; Argus Literary Society; Al-
bemarle County Club; Student Senate "24-
"25, "25-'26; Athletic Association.
GRACE V. JONES
EDWARDSVILLE, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association;
Northern Neck Club, President '25-'26;
Jefferson Literary Society.
IDA ELIZABETH JONES
TAZEWELL, VIRGINIA
Delta Kappa; Southwest Virginia Club;
Y. W. C. A.; Athletic Association.
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LOUISE JONES
RICHMOND, VIRGINIA
Gamma Theta; Cunningham Literai7 So-
ciety. President '25-'26; Y. W. C. A., Mem-
bership Committee '25-'26; Freshman Com-
mission "24-'25; Campus League; Kinder-
garten-Primary Club; Richmond Club;
Student Senate; Cotillion Club; Athletic
Association.
PHYLLIS JONES
NORFOLK, VIRGINIA
Dramatic Club; Athletic Association;
Sophomore Basketball Team '25-'26; Y. W.
C. A.; Varsity Squad '25-'26; Cotillion
Club.
MARGARET LIRQUHART JORDAN
SUFFOLK, VIRGINIA
Delta Kappa; Y. W. C. A.; Athletic As-
MARY ELIZABETH KELLY
SALEM, VIRGINIA
Argus Literai-y Society; Freshman Class
Treasurer '25-'26; Y. W. C. A., Alumnae
Committee, Chairman '25-'26; Kindergar-
ten-Primai-y Club ; Roanoke County Club
;
Athletic Association.
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MARGARET H. KEYSER
HOT SPRINGS, VIRGINIA
Athletic Association; Le Cercle Fian-
cais; Shenandoah Valley Club; Y. W.
C. A.
BESSIE ROSE KNIGHT
WAKEFIELD, VIRGINIA
Athletic Association; Y. W. C. A.; Hik-
ing Club; Kindergarten-Primary Club; S.
S. S. Club; Sussex and Surry Club.
GLADYS STARKE LACKEY
COVESVILLE, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association; Kin-
dergarten-Primary Club.
KATHRYNE EARLE LANDRUM
LYNCHBURG, VIRGINIA
Glee Club; Choral Club; Campus Lea-
gue '25-'26; 3-C Club, Secretary '25-"26;
Cunningham Literary Society; Y. W. C.
A., Morning Watch Committee '25-'26;
Kindergarten-Primary Club; Athletic As-
sociation; Student Senate '2.5-'26.
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BETTIE ANNE LeCATO
PAINTER, VIRGINIA
Eastern Shore Club; Y. W. C. A.; Le
Cercle Francais; Athletic Association.
MARGARET LIFSEY
EMPORIA, VIRGINIA
Cunningham Literary Society; Y. W. C.
A.; Athletic Association; Kindergarten-
Primary Club; Emporia Club.
GENEVA LIONBERGER
ROANOKE, VIRGINIA
Zeta Tau; Rotunda Staff, Circulation
Manager '25-'26; Freshman Commission
"24-'25; Cunningham Literary Society;
Student Senate; Y. W. C. A., Conference
and Conventions Committee '25-'26; Ath-
letic Association.
ESTHER PAULINE LOVE
PORTSMOUTH, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association; Jef-
ferson Literary Society; Portsmouth Club.
|Bly-g^g^»-<g"^^af<s^3^
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EVA ROGERS LOVE
WHALEYVILLE, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association; Tri-
angle Club, Secretary '25-*26.
MAXINE LEE LUCAS
PORTSMOUTH, VIRGIINIA
Student Committee 25-'26; Athenian
Literary Society, Vice-President '25-'26;
Portsmouth Club, Secretary '24-'25, Vice-
President '25-'26; Y. W. C. A., Alumnae
Committee "24-"25, Religious Meetings
Committee "25-"26; Athletic Association;
Blue Ridge Club.
MAYWOOD WILLIAM MAPP
BRIDGETOWN, VIRGINIA
Eastern Shore Club; Athletic Associa-
tion; Y. W. C. A.
LOUISE DOUGLAS MARSH
ALEXANDRIA, VIRGINIA
Chairman of Literary Society Presidents
'25-'26; Ruffner Literary Society, Treasurer
'24-'25, President 25-'26; Glee Club; Am-
herst Club; Kindergarten-Primai-y Club;
Blue Ridge Club; Choral Club; Y. W. C.
A., Music Committee '25-'26; Athletic As-
sociation.
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ELIZABETH LEE MARTIN
FABER, VIRGINIA
Y. W. C. A Athletic Association.
VIOLA MAE MARTIN
PORTSMOUTH, VIRGINIA
Athletic Association; Jefferson Literai7
Society; Portsmouth Club, Treasurer '25-
26; \. W. C. A.
ELSIE MASON
LYNCHBURG, VIRGINIA
Athletic Association; Y. W. C. A.
DOROTHY ALICE MATTOX
LYNCH STATION, VIRGINIA
Student Committee '24-'25. '25-'26; Y.
W. C. A., Bible Study Committee '25-'26;
Jefferson Literaiy Society; 3-C Club;
Campbell County Club; Athletic Associa-
tion.
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ROSA LEE MADDUX
KENBRIDGE, VIRGINIA
Zeta Tau; Lunenburg Club; Glee Club;
Choral Club; Cunningham Literary So-
ciety; Athletic Association; Y. W. C. A.
MARY AILEEN McCLENNY
PAMPLIN, VIRGINIA
Athletic Association; Y. W. C. A.
ESTALINE WILSON McCLUNG
FAIRFIELD, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association; Ruff-
ner Literary Society; Shenandoah Valley
Club.
LOUISE STEELE McCORMICK
ROANOKE, VIRGINIA
Delta Kappa; Cotillion Club, Reporte
25-'26; Dramatic Club. Vice-President '24
"25, President. "25-'26; Kinderfjarten-Pri
mary Club. Vice-President '25-'26; Pier
ian Literai-y Society, Vice-President, '25
'26; Roanoke Club, President '25-'26; Y.
W. C. A.; Athletic Association.
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MARGARET McCOY
MARTINSVILLE, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association.
CAROLINE PEGRAM MEREDITH
ALTAVISTA, VIRGINIA
Carolina Club; Y. W. C. A.; Junior
Auxiliary; Athletic Association.
SALLIE ELIZABETH MINTON
SMITHFIELD, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association; Tri-
nale Club.
JEAN MITCHELL
PETERSBURG, VIRGINIA
Zeta Tau; Kindergarten-Primary Club;
Cunningham Literary Society; G. A. L. S.;
Dinwiddie County Club; Varsity Basket-
ball Team '24-'25, '25-'26; Freshman Bas-
ketball Team '24-'25; Sophomore Basket-
ball Team '25-'26; Monogram Club '24-'25-
"26, President "25-"26; Y. W. C. A.; Ath-
letic Association; Campus League; Stu-
dent Senate.
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CATHERINE MOFFITT
WAKEFIELD, VIRGINIA
Cunningham Literaiy Society; Sussex
and Surry Club; Kindergarten-Primary
Club; Y. W. C. A.; Athletic Association;
Blue Ridge Club.
ELLA LOUISE MOORE
PORTSMOUTH, VIRGINIA
Athenian Literaiy Society, Secretaiy '25-
'26; Spanish Club, Chairman Program
Committee 24-'25, President 25-'25; Ports-
mouth Club; Athletic Association; Y. W.
C. A.
JEAN MOORE
WILLIAMSBURG, VIRGINIA
Y. W. C. A., Rural Life Committee '24-
'25, Membership Committee '25-"26; Co-
tillion Club; Athletic Association.
VIOLET CONSTANCE MORGAN
ROANOKE, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association;
Roanoke County Club.
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MILDRED CHAPPELL MORSE
BASKERVILLE, VIRGINIA
Athletic Association; Y. W. C. A.;
Mecklenburg Club, Vice-President, '25-'26.
ELLEN MOSES
NORFOLK, VIRGINIA
Zeta Tau; Argus Literary Society; Kin-
dergarten-Primai-y Club; Student Commit-
tee, 24-"25; Y. W. C. A.. Social Committee
"24-"25; Alumnae Committee '25-"26; Ath-
letic Association.
DOROTHY ANDERSON MYERS
DANVILLE, VIRGINIA
Delta Kappa; Cunningham Literary So-
ciety; Cotillion Club, President '25-'26;
N. B. B. O.
BERTA MAY NEWELL
WAVERLY, VIRGINIA
Athletic Association; Sussex and Surry
Club; Y. W. C. A.
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ELIZABETH NIMMO
OCEANA, VIRGINIA
Progressive Educational Club; Y. W. C.
A.; Athletic Association.
JACQUELINE A. NOEL
CREWE, VIRGINIA
Athletic Association ; Nottoway Club
;
MARY LOUISA OWENS
NORFOLK, VIRGINIA
Kindergarten-Primary Club; Y. W.
A.; Athletic Association.
ANNIE GREENHOW PARKER
FRANKLIN, VIRGINIA
S. S. S. Club, President 24-"25; South-
ampton Club, President '25-'26; Argus Lit-
erary Society; Student Committee '24-'25,
'25-'26; Y. W. C. A.; Athletic Association.
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RUTH FRAVEL PARTLOW
WASHINGTON, VIRGINIA
Athletic Association; Y. W. C. A., Fi-
nance Committee '24-'25; Campus League
'25-"26; Junior Auxiliaiy, Treasurer '25-'26.
ISABELLE PAYNE
MARTINSBURG, WEST VIRGINIA
Gamma Theta; Cotillion Club; Dramatic
Club; Y. W. C. A.; Cunningham Literary
Society; Athletic Association; Class Cheer
Leader '24-'25, '25-'26; Varsity Cheer
Leader 25-"26.
MARY EVELYN PEAK
LYNCHBURG, VIRGINIA
Zeta Tau; Cunningham Literary Society;
Y. W. C. A.; Athletic Association; Cotil-
lion Club; Campus League '24-'25; 3-C
Club, Vice-President '25-'26; Freshman
Commission '24- "25; Freshman Basketball
Team '24-'25 ; Varsity Basketball Team '24-
"25; Freshman Volleyball Team '24-'25.
ROSALIND THOMPSON PEERY
MARION, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association; Blue
Ridge Club; Southwest Virginia Club;
Athenian Literally Society; Kindergarten-
Primai'y Club.
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VIRGINIA PERKINS
FOREST, VIRGINIA
Pi Kappa Omega; Zeta Tau; Cunning-
ham Literary Society; 3-C Club, President
'25-
'26; Varsity Basketball '24-'25, '25-'26;
Freshman Basketball "24- '25; Sophomore
Basketball '25-"26, Captain '25-'26; Mono-
gram Club; Athletic Council, Secretary '25-
'26; Freshman Commission '24-'25; Student
Senate '24-'25; Athletic Association; Y. W.
C. A.; Athletic High Point Winner '24-'25.
EDNA PERROW
REMirvCTON, VIRGINIA
Athletic Association.
FANNIE PERROW
LYNCHBURG, VIRGINIA
Delta Kappa; Glee Club '24-'25; Choral
Club '25-'26; Argus Literary Society; Y.
W. C. A.; Athletic Association; Campbell
County Club.
MARGARET ELIZA PETTY
PORTSMOUTH, VIRGINIA
Portsmouth Club, Vice-President '24-'25;
Glee Club; Choral Club; Ruffner Literary
Society; Kindergarten-Primary Club; Ath-
letic Association; Y. W. C. A.; Senate '24-
'25, '25-'26.
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RUTH PHILLIPS
FARMVILLE, VIRGINIA
Glee Club; Choral Club; Kindergarten-
Primary Club; Athletic Association.
ADA EVANGELINE PHIPPS
INDEPENDENCE, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association;
Southwest Virginia Club; Kindergarten-
Primary Club.
MITTIE GRAHAM QUARLES
ASHLAND, VIRGINIA
Sigma Sigma Sigma; N. B. B. 0.; D. I.
R. K.; Y. W. C. A.; Athletic Association;
Cotillion Club; Cunningham Literary So-
ciety.
DOROTHY AZILE PIERCE
CAPROM, VIRGINIA
Athletic Association; Y. W. C. A.;
Southampton County Club.
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GLADYS HARGRAVE POE
DANVILLE, VIRGINIA
Athenian Literary Society; Varsity Bas-
ketball Squad 24-'25; Choral Club; Dan-
ville Club, Secretai-y-Treasurer '24-'25;
Athletic Association; Y. W. C. A., Pub-
licity Committee '25-'26.
LOUISE M. POND
CREWE, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association; Not-
toway Club; Ruffner Literary Society.
RUTH PONTON
ONTARIO, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association; Soph-
omore Basketball Team "25-'26.
WILLIE PONTON
ONTARIO, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association.
•ITbe Diroiniatv
ETHEL MAE PORTER
NEWSOMS, VIRGINIA
Southampton Club ; Kindergarten-Pri-
mary Club; Athletic Association; Y. W.
C. A.; S. S. S. Club.
ROSE HOPE POWELL
NORFOLK, VIRGINIA
Athletic Association; Y. W. C. A., Pub-
licity Committee '25-'26; Glee Club;
Choral Club. Secretary '25-'26; Cunning-
ham Literary Society, Treasurer '25-'26;
Kindergarten-Primary Club.
LUCRETIA MAE PROVINCE
FARMVILLE, VIRGINIA
Athletic Association.
MARY JAMES PULLIAM
ALTON, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association.
'Zbe Diroiniaiv
ELIA BLANCHE PUTNEY
FARMVILLE, VIRGINIA
Athletic Association; Y. W. C. A.; Glee
Club; Choral Club; N. B. B. 0.
MARY VIRGINIA RALPH
KELLER, VIRGINIA
Eastern Shore Club; De-Ho-Ec Club;
Y. W. C. A.; Athletic Association.
MARY E. RAWLS
BURKEVILLE, VIRGINIA
S. S. S. Club; Athletic Association; Y.
W. C. A.
EMILY KATHERINE REID
ROANOKE, VIRGINIA
Gamma Theta; Freshman Basketball '24-
"25; Varsity Basketball 24-'25; Dramatic
Club; Glee Club; Choral Club; Cunning-
ham Literary Society; W. A. N. K. ; Co-
tillion Club; Y. W. C. A.; Athletic Asso-
ciation; Roanoke Club; Student Senate.
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ADRIENNE L. RICHARDS
ONA^X0CK, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association; Le
Cercle Francais, Treasurer '24-'25, '25-'26;
Jefferson Literal")' Society; Rotunda Staff,
Reporter "25-'26.
RUTH GARLAND RICHARDSON
RICHMOND, VIRGINIA
Mu Omega; Y. W. C. A., Social Com-
mittee '24-'25; Finance Committee '25-'26;
Argus Literary Society, Reporter '24-'25;
Treasurer '25-"26: Kindergarten-Primary
Club; Richmond Club. Secretary-Treasurer
"24-"25, President '25-"26; Athletic Associa-
tion; G. A. L. S.
AGNES ELEY RIDDICK
WHALEYVILLE, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association; Tri-
angle Club.
WILLIE CROSS RIDDICK
WHALEYVILLE, VIRGiriA
Athletic Association; Y. W. C. A.; Tr
angle Club.
*Zhe Diroinian-
MARY MORTON RIDDLE
NORFOLK, VIRGINIA
Pi Kappa Omega; Gamma Theta; Argus
Literary Society ; Kindergarten-Primai-y
Club, President '25-'26; Y. W. C. A., Social
Committee '25-'26; Freshman Commission
24-'25; Student Senate; Cotillion Club;
Choral Club Reporter "25-'26; Dramatic
Club, Assistant Business Manager "25-'26;
G. A. L. S. ; Glee Club; Athletic Associa-
tion.
CATHERINE RYLAND
PETERSBURG, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association; P. D.
Club.
FLORENCE CARRIE SAVEDGE
NORFOLK, \qRCINIA
Ruffner Literary Society; Choral Club;
Y. W. C. A.; Athletic Association; Pro-
gressive Education Club, Vice-President
'25-'26.
LILLIAN VICTORIA SAVEDGE
NORFOLK, VIRGINIA
Freshman Commission '24-'25; Y. W. C.
A., Bible Study Committee '24-'25; Choral
Club; Glee Club; Ruffner Literary Society,
Reporter and Secretary '25-"26; Athletic
Association; Campus League '24-'25.
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ANNA LOUISE SCOTT
AMELIA, VIRGINIA
Y. W. C. A. ; World Fellowship Commit-
tee '24- '25. Bible Study Committee '25-'26;
Athletic Association.
HELEN DeARMAND SHIELDS
ROANOKE, VIRGINIA
Delta Kappa; Cotillion Club; Y. W. C.
A.; Athletic Association; Roanoke Club;
Kindergarten-Primary Club; Pierian Liter-
ary Society.
VIRGINIA SHANNON SHRYOCK
STEPHENS CITY, VIRGINIA
Athletic Association.
LUOLA VIRGINIA SHUMADINE
NORFOLK, VIRGINIA
Athletic Association.
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FRANCES MARION SMITH
BRANCHVILLE, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association;
Southampton Club, Secretary-Treasurer
'25-'26: Choral Club.
MARY MOORE SMITH
BIRDS NEST, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association; East-
ern Shore Club; Athenian Literai-y So-
ciety; Freshman Volleyball Squad 24-"25;
Sophomore Basketball Squad "25-"26.
PAULINE LILLARD SMITH
KEMPSVILLE, VIRGINIA
Gamma Theta; Cotillion Club; Y. W. C.
A.; Argus Literary Society; Athletic Asso-
ciation; Student Senate.
ROSA CODD SMITH
PORTSMOUTH, VIRGINIA
Athletic Association.
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ANNA RUTH SNELLINGS
PORTSMOUTH, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association; Ruff-
ner Literaiy Society; Portsmouth Club.
JEAN DAVIS STEWART
hender;on, north Carolina
Carolina Club; Kindergarten-Primary
Club; Choral Club; Y. W. C. A.; Athletic
Association; Blut Ridge Club.
MARGARET ELIZABETH STIFF
WAKEFIELD, VIRGINIA
Athletic Association; Y. W. C. A.; Sus-
sex and Surry Club, President '25-'26;
Pierian Literary Society.
ALICE BROADUS STRINGFELLOW
CULPEPEH, VIRGINIA
Choral Club; Glee Club; French Circle;
Jefferson Literary Society; Campus League
25-'26; Athletic Association; Y. W. C. A.
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EVELYN GAY STYNE
BUCHANAN, VIRGINIA
Glee Club; Choral Club; Southwest Vir-
ginia Club; Y. W. C. A.
ALICE LOUISE THOMAS
ROANOKE, VIRGINIA
Mu Omega; Virginian Staff, Circulation
Manager "25-"26; Cotillion Club, Business
Manager '25-'26; Kindergarten-Primary
Club, Secretai-y '25-'26, Reporter '25-'26
Pierian Literai-y Society. Reporter '25-'26
Roanoke Club; Glee Club; Y. W. C. A.
Athletic Association.
REBECCA LOUISE THOMAS
GLADYS, VIRGINIA
Athletic Association; Y. W. C. A.;
Campbell County Club.
MARJORIE WATKINS THOMAS
SOUTH HILL, VIRGINIA
Athletic Association; Y. W. C. A.;
Mecklenburg Club.
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MARY THELMA THOMAS
CULPEPER, VIRGINIA
Jefferson Literary Society; Kindergarten-
Priraaiy Club; Choral Club; Glee Club;
Athletic Association; Y. W. C. A.
JANE LOUISE TORRENCE
LYNCHBURG, VIRGINIA
A.; Athletic As-Delta Kappa; Y. W. C
sociation; Choral Club.
ROSA ORGAIN TOWNES
AMELIA COURT HOUSE, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association; Kin-
dergarten-Primary Club; Blue Ridge Club.
GEORGIA ELIZABETH TROUTMAN
BERWIND, WEST VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association.
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ALICE ATWILL TURBIVILLE
DANVILLE, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Danville Club; Athletic
MARY NORMAN TURNER
DREWRYVILLE, VIRGINIA
Jefferson Literary Society; S. S. S. Club;
Southampton Club; Y. W. C. A.; Athletic
Association.
CORA BLOUNT URQUHART
NORFOLK, VTRCINIA
Kindergarten-Primary Club ; Athletic
Association; Y. W. C. A., Service Com-
mittee; Ruffner Literaiy Society, Secretary
'25-'26; Scribblers' Club; Campus League.
ELIZABETH SLOANE VARNER
ROANOKE, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association; Jef-
ferson Literaiy Society.
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FRANCES VOLK
NEWPORT NEWS, VIRGINIA
Delta Kappa; Student Standards Com-
mittee; Freshman Basketball Squad '24-
'25; Sophomore Basketball Squad '25-'26;
Evens Club; Freshman Commission '24-
'25; Argus Literal^ Society, Vice-President
'25-'26.
JEN HAMILTON WADE
HAPHINE, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association; Shen-
andoah Valley Club; Ruffner Literal^ So-
ciety, Treasurer '25-'26; Choral Club.
MARGUERITE SPOTSWOOD WALDEN
mo, VIRGINIA
Athletic Association; Y. W. C. A.; Ruff-
ner Literary Society; Kindergarten-Pri-
mai-y Club.
FRANCES WALMSLEY
FARMVILLE, VIRGINIA
Zeta Tau; Athletic Association; Pierian
Literary Society.
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HATTYE WALTON
PACES, VIRGINIA
Jefferson Literary Society; Blue Ridge
Club; Choral Club; Athletic Association;
Y. W. C. A.
DELTA BEULAH WARREN
TOWNSEND, VIRGINIA
Athletic Association; Y. W. C. A.; East-
ern Shore Club, Vice-President '25-'26;
Campus League '25-'26; Kindergarten-Pri-
mary Club; Cunningham Literai7 Society.
GRACE DAPHNE WEBB
GRETNA, VIRGINIA
Jefferson Literary Society; Danville
Club; Y. W. C. A.; Athletic Association.
EDNA LOUISE WELCHLIN
FARMVILLE, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association.
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LENA MILDRED WELCHLIN
FARMVILLE, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association.
LOIS EVELYN WESTBROOK
PORTSMOUTH, VIRGINIA
Y. W. C. A. ; Freshman Commission '24-
'25
; Athletic Association ; Jefferson Liter-
ai-y Society, Reporter 25-"26; Portsmouth
Club. Reporter "25-'26; College Club.
IRMA ELIZABETH WESTON
JONESVILLE, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association; Blue
Ridge Club; De-Ho-Ec Club; Junior Aux-
iliary.
DOROTHY VERNON WETZEL
RICHMOND, VIRGINIA
Cunningham Literary Society; Kinder-
garten-Priraaiy Club; Richmond Club;
Chairman Morning Watch Committee '25-
'26; Y. W. C. A.; Campus League '25-'26;
Athletic Association; Service Committee
24-"25; Student Senate.
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FRANCES FORREST WHITE
WAKEFIELD, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association; Pier-
ian Literaiy Society.
BETTIE WILKERSON
FARMVILLE, VIRGINIA
Kindeigarten-Primai-y Club; Y. W. C.
A.; Athletic Association.
MARGARET KATHLEEN WILKINS
CAPE CHARLES, VIRGINIA
Cunningham Literary Society; Kinder-
garten-Primary Club; Y. W. C. A.; Ath-
letic Association ; Eastern Shore Club.
IDA ELIZABETH WILLIAMS
SNOWDEN, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association; Ruff-
ner Literary Society; Glee Club; Choral
Club; Lynchburg Club; Junior Auxiliary.
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LOTTIE LEE WILLIAMS
PORTSMOUTH, VIRGINIA
Jefferson Literary Society; Glee Club;
Choral Club; Y. W. C. A.; Athletic Asso-
ciation; Portsmouth Club, President '25-
"26
; Kindergarten-Primary Club.
ANNIE VIOLET WILSON
FARMVILLE, VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Association.
ANNIE LEE WINSTON
NELSON, VIRGINIA
Y. W. C. A. ; Athletic Association ; Meck-
lenburg Club; Kindergarten-Piimary Club.
VIRGINIA McKENNEY WOODHOUSE
FAYETTEVILLE, NORTH CAROLINA
Athletic Association; Y. W. C. A., Alum-
nae Committee '25-'26; Campus League
"24-
'25; Athenian Literary Society. Censor
'25-'26; Carolina Club, Vice-President '24-
"25. Secretary-Treasurer "25-'26.
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ELIZABETH GOGGIN WOODSON
RUSTEURC, VIRGINIA
Student Committee '24-"25, "aS-'ae; Y.
W. C. A., Bible Study Committee '24-"25,
Chairman "25-'26; Jefferson Literal^ So-
ciety; El Circulo Espanol; Campbell
County Club; Athletic Association.
ELIZABETH YOUNG
ROANOKE, VIRGINIA
Delta Kappa; Delta Theta; Athenian
Literary Society; Y. W. C. A., Social Com-
mittee '25-'26; Kindergarten-Primai-y Club;
Athletic Association; Roanoke Club.
RUBY JOYCE YOUNGER
RUSTEURC, VIRGINIA
3-C Club; Campbell County Club; Ath-
letic Association; Y. W. C. A.; Jefferson
Literary Society.
ELEANORE LOUISE ZACHARIAS
ROANOKE, VIRGINIA
Sigma Sigma Sigma; D. I. R. K. ; Fresh-
man Representative on Athletic Council
'24-'25; Captain Freshman Basketball
Team '24-"25; Varsity Team '24-'25;
Freshman Commission "24-'2.5; Roanoke
Club; Cotillion Club; Cunningham Liter-
ary Society; Blue Ridge Club; Athletic
Association, President '25-'26; Student
Standards Committee '25-'26; Delegate Y.
W. C. A. Conference, Blue Ridge, N. C,
'25; Monogram Club; Pan Hellenic '25-
'26; Y. W. C. A.; Senate.
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As Mary gazed sadly down at the fraternity pin which she held in her hand she
decided that she would never, never have anything else to do with another boy
—
especially a college freshman.
Of course, she was going to send the pin back. She didn't want to wear it
anyhow, especially after what had just happened. No, she didn't mind sending it
back, she was glad to be rid of it. Over and over Mary repeated these words,
trying very hard to convince herself they were true.
But then as she looked at the pin all the incidents that were connected with
it came back to her. She had been happy during the months she had worn the pin,
and, of course, had been in love with the owner. Yes, Bobby was a nice boy, even
if he was a freshman. It was hard not to regret, just a little, that it was all over.
Would life ever be quite the same? This thought came to Mary as she prepared
to wrap up the pin. She had idealized Bobby; she had thought, just as every girl
had since time began, that this was different; she and Bobby would not disagree
as did so many of their friends. And then suddenly to have every happy dream of
love and the future shattered! It was a terrible disillusionment, to say the least.
Mary was quite sure she would never go out with another man.
Still she gazed at the pin. Meantime her roommates chided with such remarks
as these, "Don't be silly, Mary; you are the dumbest ever, to waste a thought over
that infant." Well, perhaps she was, but she comforted herself with the fact that
she would never think about another boy.
As the phone rang, Mary continued to pack "his" letters, picture, and miscel-
laneous things in a box. She would send them the first thing in the morning, indeed
she would. She would feel better after she had sent them, and she could settle down
to a manless life. The phone continued to ring. No, she was not going to answer it.
No one would call her up. Why should she be interested in the old phone?
"Oh, Mary, someone wishes to speak to you."
Well, of all the nerve, to intrude upon the last thoughts she was ever going to
waste on a man.
As she went down the steps she repeated, "No, indeed, no one need ask me for
a date; I've had my last one." But as she recognized the voice of Lloyd at the other
end of the wire another thought came to her mind. Why shouldn't she go out with
other boys? She would show Bobby that it was all the same to her, whatever it cost
her to do it. And Lloyd was cute; she had always liked Lloyd. Of course she was
never, never going to love anyone else,—but, she might as well give Lloyd a date.
—Alva Drummond.
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MISS OLIVE ILER
Honorary Member of the Freshman Class
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CL
Colors
Green and White
Flower
White Rose
Motto
OFFICERS
Elizabeth Hargrave President
Mattie Rogers Smith .....Vice-President
Virginia Burks Secretary
Maude Baptist Treasurer
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w There it rested against a background of dull gold—inviting her, mocking her,
^ thrilling her, now infuriating her with a bitterness against her lot and now saturating
^ her very soul with the ineffable, inexplicable sweetness always stirred into being by
^
a thing of beauty, whether it be man's greatest creation or God's lowliest. It had a
\ wide, soft brim and snug-fitting crown of most delicate orchid, with an alluring tinted
k rose peeping over the side of it right into one's face. Lois could actually feel its
4 petals caress her cheek as she eyed it hungrily. And the shade! It would bring out
w all the lovely pink and white transparency of her skin and every light and shadow
^ of her glinting, golden hair. It would—why, it would— . At this point she jerked
^ herself up sharply, pulled the cheap little collar of the cheap little coat closely up
^
under her chin, and swung away from the window like a soldier bidding a loved one
\ farewell at the call of arms. She too must answer the battle call of an unfeeling
^
world. Hurriedly and fiercely she walked for about one block; then she stopped
4 short, wheeled about, and ran back at an undignified "little-girl" pace. Again she
k faced the hat, and again her eyes were filled with despair as the cold, unfriendly
' price-tag stared her in the face and jeered its "$15.25" at her.
j Lois clutched her pocketbook tightly. She had, by some ironical coincidence.
w exactly fifteen dollars, two dimes, and five pennies with one spare penny "for luck"!
^ But the precious money was a whole week's salary, and there was the bill from the
V grocer, and the rent falling due in about a week, besides the thousand and one other
'v expenses she somehow always incurred. But—Mr. Green would willingly let her run
^' a monthly account, and the rent could wait a few days until mother's rich customers
^
paid her for sewing night and day for them. Should she— ? Lois's fingers fumbled
^
with the catch of her purse. There it was—fifteen dollars and twenty-five cents, and
w one cent left "for luck"! And there, in front of her, beckoned "a dream of the
1,^ poets"! She wavered, and true to the old adage, was lost. Fled was the sight of
V' Mother's worn face and weary fingers, gone was every scruple and misgiving, and
'f each prick of conscience was defiantly ignored. With the air of one about to view
**j fairyland, she approached the door of the shop, and—entered.
It She breathlessly announced her desire to the suave, smiling lady within, and
y waited, without stirring, while the latter went to the window to remove the hat.
^ She was still staring ecstatically into space when the woman returned, empty handed,
^
and with a voice full of diplomatic regret, explained that the hat had been sold,
j adding, of course, that they had others just as pretty.
<! That evening as Lois burst into the door of their little apartment, and gaily
'^ flung down a week's salary, her mother was the recipient of so much hugging and
)j kissing that she decided that her daughter must have met with some great happiness,
A as indeed she had.
^
—Altie Chapel.
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"The purpose of the Association shall be to preserve the student honor and
to unite the students of the school for efficient living and for training in personal
responsibility, self-control, and loyalty in the student body."
Offlceps
Kate Trent - - President
Gertrude Quinn Vice-President
Ida Hill —
-
- Secretary
Mary Ruth Winn Treasurer
Fannie Rowe Brown Campus League Chairman
Ex°"OJmcio Meraaloers
Mary Linn Petty — President Y. W. C. A.
Anne Smith President Senior Class
Virginia Vincent President Junior Class
Virginia Updyke President Sophomore Class
Elizabeth Hargrave .— President Freshman Class
Gladys Moses
oenior JKepresentaitives
Clara Thompson Mary Vaughan
Margaret Cobb
Mattie Land
lior JKeppesenCaiives
Harriet Foster
Elizabeth Rucker
Betty Hopkins
Helen Thomas
Alyce Page Adams Louise Costen Virginu Ellis Maxine Lucas
Dorothy Mattox Greenhow Parker Elizabeth Woodson
F:resiiHiiaBL
Maude Baptist Margaret Johnson Josephine Lyne Rachel Patton
Mattie Rodgers Smith Pauline Stallard Gladys Hubard
'Zbc IDiVGinian-- - ^ - ^ - - - - - - - - - -
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Y oiumg Women's Vvlniristiaii Associafion
Motto:
"Not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord of Hosts"
Miss Wilhelmina London, General Secretary
jh/xecu£ive Oflicers
Mary Linn Petty President
Lucille Wright — Vice-President
Sue Puckett — Secretary
Margaret Cobb .Treasurer
Elizabeth Bugg — Undergraduate Representative
L^laaiMiaeiiL ' oil JOeparltnaeiifs
Lucille Wright Membership
Felicia Green .— Religious Meetings
Dorothy Wetzel Morning Watch
Elizabeth Woodson -,— Bible Study
Evelyn Dulaney ....Finance
Virginia Boyd Social
Anne Robertson ..World Fellowship
Mary Kelly Alumnae Membership
Daisie Mitchell Service
Amanda Gray Conference and Convention
Margaret Lewis Stearns , Music
Gladys Moses Publicity
Harriett Booker Town Girl
Rosalind Harrell Reporter
Lorah Brewer President Freshman Commission
Ex-Officio
Kate Trent President Student Government
•XEbe DivGiniaii' •vi.-.r-v--*'--*'*"'^-^'*.- f<
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BLUE RIbUE
NORTH
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Officers
LoRAH Brewer President
Anna Mae Ellis Vice-President
Frances Willis — - Secretary
Maude Baptist
Virginia Boxley
Ann Chapin
Margaret Graham
Kitty Hatch
Gwendolyn Hardy
Elizabeth Hargrave
Virginia Hodgson
Ann Irving
Margaret Johnson
Anna Jones
Josephine Lyne
Rachael Patton
Mattie Rogers Smith
Peggy Walton
Marjorie Westbrook
Helen Wilcox
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Cornelia Dickinson , Editor-in-Chief
Audrey Chewning - Assistant Editor-in-Chief
Rosalind Harrell Literary Editor
Anne Robertson Assistant Literary Editor
Virginia Hall -Art Editor
Frances Willis -...Assistant Art Editor
Sara Fox .- Business Manager
Eleanor Bennett ....Assistant Business Manager
Pattie Smith Photographic Editor
Mabel Grossclose ....Assistant Photographic Editor
Ann Smith Advertising Manager
Elizabeth Bugg Assistant Advertising Manager
Alice Thomas Circulation Manager
Ola Thomas Typist
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1 Ike Jtvotumcla btaif
Lucy Haile Overbey, '27 Editor-in-Chief
Edith Cornwell, '27 Assistant Editor
JOoapfll oi
Mary Alice Blanton, '28 News
Fannie Rowe Brown, '28 Literary
Bessie Meade Riddle, '27 — .— Humorous
Evelyn Dulaney, '28 Athletic
JReporCeps
Frances Jones, '28 Margaret Fowler, '29
Frances Sale, '27 Adrienne Richards, '28
Jr rooi iK.eai(iep
Margaret Lewis Stearnes, '26
lanagers
,'4
y Evelyn Beckham, '27 ...Business Manager
^ Virginia Boxley, '29 .— ...Assistant Manager
^ Virginia Graves, '28 Circulation Manager
^
Virginia Hodgson, '29 ....Assistant Circulation Manager
'4 1 ypisis
4 Helen Cohen, '28 Mary Kelly, '28 Elsie Gibson, '28 Mildred Morris, '29
^ Jr aculfy Aolvisers
^
Miss Ada Bierbower, Alumnae Editor
\* Mr. Grainger Mr. Coyner Miss Russell
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jJaa l^liapfer
Honor Society Founded 1918
Evelyn Beckham
Mary Alice Blanton
Olive Bowman
Helen Craddock
Audrey Chewning
Cornelia Dickinson
Virginia Ellis
Ida Hill
Rosalind Harrell
Betty Hopkins
Daisie Mitchell
Virginia Perkins
Polly Riddle
Anne Robertson
Margaret Lewis Stearnes
lembep m Jracitalty
VIiss Helen Draper
jResiJenifc 11
Miss Pauline Camper
Miss Mary White Cox
Miss Myrtle Crenels
Miss Mary Clay Hiner
Miss Winnie Hiner
Miss Mary E. Peck
Miss Carrie Sutherlin
Miss Jennie Tabb
Iiss Carrie B. Taliaferro
Miss Martha Coulling Mr. James Grainger
Mr. T. a. McCorkle
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Alpka Delia Rto
Joan. ^iFcie
Founded 1926—State Teachers College, Farmville, Virginia
lapter I'lemiDiers
Audrey Chewning
Edith Cornwell
Lucy Haile Overbey
Mary Linn Petty
Gertrude Quinn
Frances Sale
Margaret Lewis Stearnes
Virginia Vincent
Miss Florence Stubbs
H
Eula Harris
Kathleen Morgan
Erna Shotwell
Lucille Walton
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Arguis JL/iieipaFy o>ociefy
Motto:
To 5ee the Better"
Colors:
Green and Grey
Flowers :
White Rose and Smilax
1925
Margaret L. Stearnes..
Lucille Wright
Sara Fox
Elizabeth Jarman
President
.Vice-President.
Secretary
1926
-Marion Chewning
Frances Volk
.Greenhow Parker
-Ruth Richardson
iJ
^
z Mary Banks
w Maude Baptist
i Margaret Barham
^ Eleanor Bennett
'J Mary Alice Blanton
k Olive Smith Bowman
Virginia Boxley
LoRAH Brewer
w
Virginia Burks
4 Audrey Chewning
w Marion Chewning
^ Edith Cornwell
w Carroll Cromwell
4 Jac Draper
w Evelyn Dulaney
w.
Anna Mae Ellis
Virginia Ellis
i Anne Irving
'4 Anne Ferree
,4
Louise Foster
W)
/>
^'1
i'lembers
Sara Fox
Felicia Green
Amanda Gray
Marion Grimes
Cornelia Hanger
Elizabeth Harcrave
Katherine Hatch
Virginia Hodgson
Mebane Hunt
Elizabeth Jarman
Gertrude Jarman
Frances Jones
Mary Kelly
Josephine Lyne
Ellen Moses
Lucy Haile Overbey
Greenhow Parker
Josephine Peters
Mary Linn Petty
Fanny Perrow
Virginia Potts
Ruth Richardson
Bessie Meade Riddle
Polly Riddle
Frances Sale
Anne Smith
Mattie Rogers Smith
Pauline Smith
Pauline Stallard
Margaret L. Stearnes
Margaret Walton
Mary Ruth Winn
Lucille Wright
Orline White
Frances Willis
Viola Woodson
Virginia Woodward
Frances Volk
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JL/iierary Docieiy
Motto:
"Self-reverence, Self-knowi
Colors:
Gold and White
ledge. Self-control"
White
Flower:
and Yellow Chrysanthemum
1925 1926 (i
Sara Spiers President Pauline White \
Maxine Lucas Vice-President Ella Louise Moore
Gladys Poe
f
Ella Louise Moore Secretary
Bessie Wright Treasurer Mabel Cutts
Menafcers
1
Clara Anthony Selina Hindle Ellen Smith Wi
Elizabeth Armfield Betty Hopkins Mary Smith I-*
Henrietta Binford Gladys Hubard Sara Spiers i)
Margaret Cobb Helen Lane Helen Thomas 4
Marjorie Codd Lucille Latimer Marjorie Thomas
Anceline Costen Maxine Lucas Elizabeth Truitt '4
Helen Craddock Mary Lee Malbon Mary Wade
Mabel Cutts Lucy Marstellar Betty White
Helen Davidson Daisy Mitchell Pauline White
Louise Dix Ella Louise Moore Alice Williams h
Marion Fitchett Mabel Morris Ada Williamson '4
Harriett Foster Rosalind Peery Katharine Wise i
Madeline Gary Gladys Foe Virginia Woodhouse 4
Grace Alma George Sue Puckett Bessie Wright \
Gwendolyn Hardy Maria Orgain Elizabeth Young
1*
f
Rosalind Harrell Florence Riss
Alice Harris Elizabeth Roberts
JracniMy Memter
Miss Ada Bierbower
Honopapy Mematers
{4
Dr. Susan B. Field Miss Minnie V. Rice t
1
(4
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C^uinniiigfiam JL/iierary
Motto :
"Carpe Diem''
COLORS:
Green and While
Flower:
White Carnation
1925
Louise Jones
Fannie Rowe Brown..
Gwendolyn Edye
Rose Powell
Offi
^. .President
- Vice-President.
Secretary
....Treasurer
1926
Virginia Graves
.Margaret Wilkins
....S. Virginia Hall
Evelyn Peake
Mary Page Archer
Evelyn Beckham
Claire Black
Fannie Rowe Brown
Elizabeth Bowers
Virginia Boyd
Nellie Callahan
Elizabeth Cocks
Elizabeth Chute
Jo Culin
Mary Culin
Gwendolyn Edye
Mary Flournoy
Elsie Gibson
Virginia Graves
S. Virginia Hall
Helen Hart
Helen Hodges
LuciLE Hilton
Louise Jones
Virginia Jordan
Mattie Land
Edith Lamphier
Katherine Landrum
Margaret Lifsey
Rose Lee Maddux
Jean Mitchell
Mildred Morris
Katherine Moffett
Gladys Moses
Sarah Nickols
IsABELLE Payne
Evelyn Peake
Virginia Perkins
Rose Powell
MiTTIE G. Quarles
Gertrude Quinn
Katherine Reid
Nellie Ripberger
M. Frances Smith
Mildred Smith
Elizabeth Scott
Hazel Saunders
Kate Trent
Virginia Vincent
Jean Vaughan
Delta Warren
Dorothy Wetzel
Thelma Williams
Margaret Wilkins
Eleanor Zacharias
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Jefferson
Motto:
''Equal and Exact Justice to All"
Colors:
Blue and Gold
Flower :
Yellow Chrysanthemum
OfiFicers
Clara M. Thompson President
Ida Hill Vice-President
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I
Katharine Dashiell
. Treasurer
t
JyiemLers
Ij
Alyce Page Adams Pansy Hill Aldine Scott
\ Mamie Ayres Madeline Hill Dorothy Smith (^
¥ ' Sadie Baird Chester Huffton Alice Stringfellow
?W) Frances Brightwell Elizabeth Hutt Dorothy Squires
'^
Harriet Brown Alice Jarvis Thelma Thomas
(JW") Altie Chapel Frances Jenkins Rachel Thompson
;y Helen Cohen Bettie Jernigan Clara Thompson i^
li Mercedes Consolvo Evelyn Jones Mary Toney f
'4
Louise Currie JuDsoN Jones Norman Turner ^
Mamie Daniel Grace Jones Virginia Updyke f
li
Katharine Dashiell Rebekah Liebman Louise Vaughan <
:*
Mary Diggs Esta Love Elizabeth Varner f
t») Lillian East Viola Martin Hattye Walton ^
(,-' Mildred Folston Dorothy Mattox Lottie Williams
k'. Ethel Forehand Nannie Moore Celeste Whaley
.y Kate Gilliam Anne Robertson Lois Westbrook
,'4
Mary Glenn Adrienne Richards Elizabeth Woodson (•'
Hazel Glazier Elizabeth Rucker Ruby Younger 'j
Ida Hill Frances Rucker r
'4
lb: i
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Lit
Motto:
"Light, More
Colors :
Green and Gold
Officers
Alice Carter President
Louise McCormick Vice-President
Ola Thomas Secretary
Flower:
Jonquil
Mary Vaughan Treasurer
Cornelia Dickinson Critic
Mabel Grossclose .. Censor
Memters
Mary Ames Helen Draper Catherine Roche
MoFFET Armstrong Mary Duncan Louise Rothrock
Edith Asher Elizabeth Dunn Gladys Sledd
Nellie Barer Alice Fewell Helen Shields
Catherine Bentley Belle Flowers Pattie Smith
Joy Bdrch Lois Eraser Carrie Spencer
Mae Hill Carleton Ollie Gillespie Elizabeth Stiff
Alice Carter Mabel Grossclose Frances Taylor
Margaret Carter Anna Leigh Gwaltney Alice Thomas
Marjorie 'Carter Gwendolyn Hatch Ola Thomas
Grace Chambers Virginia Harvey Mary Vaughan
Harriet Coleman Virginia Horner Frances Walmsley
Alberta Collins Winnie Hiner Daphne Webb
Alfreda Collins Dorothy Jones Alice Wiley
Mary Darden Juliet Jones Frances White
Cornelia Dickinson Mildred Lohr Martina Willis
Elizabeth Diehl Louise McCormick Thelma Woolfolk
Sara Doll Jean Moore
-%^^y^-^r'%: C'Ss^^i." '^XTbe IDirGinian- •-..•^•'^•'^ ••'«;<?•.*
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Motto :
"Much as We Value Knowledge, We Value Mental Training More"
Colors :
Garnet and Gray
Flower:
Red Carnation
Officers
Cora Urquhart President
Margaret Wallace Vice-President
LillUlN Savedge Secretary
ViRGiNU Hall Treasurer
Frances Clark Reporter
Mildred Amory
Adelia Burrows
Eloise Chappell
Louise Costen
Frances Clark
Anna Cohoon
Margaret Crawley
Mattie Duling
Elizabeth Evans
Frances Haden
Helen Hall
Virginia Hall
Josephine Head
Virginia Harrell
Brooke Hughes
i^lembers
Helen Jennings
Lillian Jennings
Ruth Jennings
Margaret Johnson
Lucy Keith
Louise Marsh
Blanche McCarthy
Estaline McClung
Margaret McCoy
Constance Morgan
Katherine Murdock
Mary Owens
Margaret Petty
Louise Pond
Ruth Ponton
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Willie Ponton
Dorothy Pugh
Florence Savedge
Lillian Savedge
Mary Selden
Ruth Snellings
Mildred Spindle
Louise Thomas
Cora Urquhart
Jen Wade
Marguerite Walden
Margaret Wallace
Margaret Ware
Ida Williams
Katherine Womack
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Officers
Louise McCormick President
Virginia Potts Vice-President
Eleanor Bennett Business Manager
Elizabeth Jarman — Property Man
Frances Sale - Secretary
Miss Leola Wheeler Honorary Member
Mary Alice Blanton
Virginia Boxley
LoRAH Brewer
Carroll Cromwell
Evelyn Dulaney
Anne Ferree
Amanda Gray
Betty Hopkins
Mebane Hunt
Elizabeth Jarman
Gertrude Jarman
Phyllis Jones
Lucy Haile Overbey
IsABELLE Payne
Dorothy Pugh
Gertrude Quinn
Kitty Reid
Polly Riddle
Ann Smith
Lucille Wright
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Glee CIMl
Mary Vaughan - - President
Mary Alice Blanton Vice-President
Rose Hope Powell Secretary
Helen Hodges -- .,, Treasurer
Alyce Pace Adams
Reba Bishop
Claire Black
Harriet Booker
Winifred Briccs
Minna Brown
Helen Cohen
Mabel Cutts
Marian Fitchett
Madeline Gary
Cornelia Hanger
Mary Harrell
Helen Hodces
Betty Hopkins
Marcaret Hubbard
Mebane Hunt
Gertrude Jarman
Frances Jenkins
Rosa Lee Maddux
Lucy Marstella
Cornelia McIntyre
Florence McIntyre
Margaret Petty
Virginia Potts
Rose Powell
Ruth Phillips
Elia Putney
Lillian Savedge
Pattie Smith
Evelyn Styne
Virginia Vincent
Mary Vaughan
Eloise Warrener
Ida Williams
Lottie Williams
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Clioiral OliilD)
'U'itlticeps
Mary Vaughan '. President
Mary Alice Blanton Vice-President
Rose Powell - Secretary
Helen Hodges Treasurer
irlenabers
Alyce Page Adams Mabel Grossclose Virginia Potts
Hazel Barrett Emmie Haile Elia Putney
Evelyn Beckham Virginia Hall Rebecca Reams
Reba Bishop Cornelia Hanger Grace Reeves
Mary Alice Blanton Gwendolyn Habdy Kitty Reid
Harriet Booker Mary Harrell Pluma Richardson
Mary Ruth Bowers Emily Haskins Polly Riddle
Bessie Brodie Gwendolyn Hatch Florence Savedge
Minna Brown Mazie Lee Hines Lillian Savedge
Winnifred Briggs Helen Hodges Elizabeth Scott
EUZABETH BUGG Elizabeth Hopkins Alma Smith
Joy Burch Nellie House Frances Smith
Adelia Burrow Margaret Hubbard Mary Smith
Virginia Burks Mebane Hunt Pattie Smith
Frances Clark Elizabeth Jarman Lucille SnydSr
Margaret Cobb Gertrude Jarman Mildred Spindle
Mary Edith Cobb Frances Jenkins Jean Stewart .
Helen Cohen Ruth Jennings Alice Strincfellow
Sara Cross Dorothy Jones Alice Thomas
Elizabeth Crute Katherine Landrum Thelma Thomas
Mabel Cutts Ruth Love Elizabeth Taylor
Thelma Deaton Margaret Mackasey Louise Torrence
Cornelia Dickinson Rosa Lee Maddux Mary Vaughan
Marie Eley Mary Markley Virginia Vincent
Annie Mae Ellis Louise Marsh Jen Wade
Alice Fewell Lucy Marstella Hattye Walton
Marian Fitchett Edna Martin Eloise Warriner
Doris Fowlkes Gretchen Mayo Marguerite Warriner
Madeline Gary Cornelia McIntyre Acnes Watkins
Louise Gary Florence McIntyre Eloise White
Olue Gillespie Cora Helen Meeks Ida Williams
Amanda Gray Margaret Petty ' Lottie Williams
Felicia Green Ruth Phillips Katherine Womack
Mignonne Griggs Gladys Poe Julia Yancey
Rose Hope Powell
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'FcJn.es
Josephine Peters
Mrs. Katherine King
.President
...Director
Elizabeth Bell
Mary Booker
Olive Smith Bowman
Miss Browning
Belle Bryant
Louise Forbes
Margaret Fowler
Rebeccah Liebman
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Mary Linn Petty
Estelle Powell
Margaret Lewis Stearnes
Mary Tucker
Mary Vaughan
Virginia Vincent
Margaret Warrener
Virginia Woodard
*1Ibe IDiroiniarv
Hensaiioiriai Oyaicopatee. OrcJo.esii'a
Olive Smith Bowman
Emily Whitmore
..- President
..Secretary-Treasurer
Mary Booker Banjo
Olive Smith Bowman Violin
Madeline Gary Guitar
Mabel Grossclose Banjo
Helen Thomas Mandolin
Clara Thompson Mandolin
Mary Linn Petty Drums
Margaret Lewis Stearnes Xylophone
Marian Fitchett Guitar
Emily Whitmore Piano
(-
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Helen Thomas
Marun Fitchett
President
..Secretary-Treasurer
Mary Booker
Imogene Carter
Helen Cohen
Louisa Currie
Marian Fitchett
Madeline Gary
Victoria Goodman
Mabel Grossclose
Ruby Yoder
Gwendolyn Hatch
Josephine Head
Virginia Moore
Dorothy Squires
Helen Thomas
Clara Thompson
Mary Ruth Winn
Emma Woods
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Founded 1898 Chartered 1903
5igma oigima oigma
Alplia OJaapier
Publication: "The Triangle"
Evelyn Beckham
Harriet Booker
Virginia Boxley
Alice Britton
Anne Chapin
Martha Chapin
Dorcas Chaney
Louise Craft
Sara Cross
SORORES IN COLLEGIO
Elizabeth Crute
Anne Ferree
Amanda Gray
Dora Lee Gray
Elizabeth Hargrave
Helen Hart
Helen Hodges
Ann Irving
Lucy Haile Overbey
SoRORES IN UrBE
Mary Linn Petty
Virginia Potts
Mittie Graham Quarles
Katherine Trent
Virginia Vincent
Agnes Watkins
Gertrude Watkins
Helen Wilcox
Eleanor Zacharias
Katherine C. Dunnington Martha Bugg Newbill
Mary Rives Richardson
Honorary Members
Mrs. George Richardson
Adviser in Facultate
Miss Pauline Camper
Chapter Roll
Miss Mabel Culkin
Alumnae Chapters
Alpha—State Teachers' College, Farmvillc, Va.
Kappa—Miami University. Oxford. Ohio.
Zeta—Buffalo Normal School, Buffalo. New York.
Phi—Ohio University. Athens. Ohio.
Iota—State Normal School, Greely, Colorado.
Mu—Teachers' College, KirksviUe, Missouri.
Nu—State Normal School. Warrensburg. Missouri.
Xi—State Normal School, Alva, Oklahoma.
Omicron—Stale Normal School, Upsilanti, Michigan.
Pi—State Normal School. Emporia, Kansas.
Rho—Florida State College for Women, Tallahassee. Flo
Tau—Las Vegas Normal. East Las Vegas, New Mexico.
Upsilon—State Teachers" College, Ada, Oklahoma.
Chi—State Manual Training School, Pittsburg, Kansas.
Psi—Marshall College. Huntington, West Virginia.
Sigma—Western State College of Colorado, Gunnison, Co
Alpha Alpha—Concord College. Athens, West Virginia.
Alpha Beta—Kent University. Kent, Ohio.
Alpha Gamma—Hays Normal. Hays, Kansas.
Beta Sigma—Cincinnati, Ohio.
Toledo Alumnai^-Toledo, Ohio.
St. Louis Alumnai^St. Louis. Missouri.
Zeta Sigma—Buffalo, New York.
Mu Sigma—KirksviUe, Missouri.
Omicron Sigma—Detroit. Michigan.
lota Sigma—Greely, Colorado.
Cleveland Alumnae—Lakewood. Ohio.
Pittsburg Alumnae—Burgalestown, Pennsylvani
Pi Sigma—Emporia. Kansas.
Bartow Alumnae—Bartow, Florida.
Norfolk-Portsmouth Alumnae—Norfolk, Virgin
Patrons
Mrs. S. W. Watkins Mrs. C. A. Allen Mrs. V. P. Paulette Mrs. C. B. Crute
'i='».'a'«»cy
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T
Founded 1911—State Teachers College, Farmville, Virginia
Mary Page Archer
Maude Baptist
Mary Alice Blanton
Mae Hill Carlton
Audrey Chewning
Marion Chewning
Carroll Cromwell
Louise Foster
Marion Grimes
Virginia Hall
5orores m V^ollegio
Virginia Hodgson
Mebane Hunt
Frances Jones
Louise Jones
Josephine Lyne
Cornelia McIntyre
Florence McIntyre
Rachel Patton
IsABELLE Payne
Katherine Reid
Bessie Meade Riddle
Mary Morton Riddle
Elizabeth Scott
Ann Smith
Pauline Smith
Pauline Stallard
Frances Willis
Virginia Woodard
oorore m Jracuilifcaie
Mrs. Ruth Harding Coyner
Aaviser in It acmlitaite
Miss Florence H. Stubbs
Mrs. W. p. Venable Miss Grace E. Mix
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JU'eica oigma \^ni
Founded 1919—State Teachers College, Farmville, Virginia
jorores in
Elise Anderson
Virginia Boyd
Elizabeth Bugg
Virginia Burks
Jo Culin
Mary Culin
Mary Darden
Gwendolyn Edye
Virginia Ellis
Aylwin Hughson
Amelia Johnson
Katharine Owen
Frances Paxton
Gertrude Quinn
Catharine Roche
Frances Sale
Mattie Rodgers Smith
Margaret Lewis Stearnes
Mecca Viccars
Lucille Wright
Laura Anderson
Virginia Anderson
5oFOFes im VrU
Virginia Wall
Emily Clarke
Caroline Rankin
A-ttTisep in. Jr aciiil£aite
Miss Mary E. Peck
Miss Mary Clay Hiner Miss Elizabeth Marshall
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U'nicers
Elizabeth Bugg President
Ann Smith , Secretary
Evelyn Beckham ..Treasurer
Eleanor Zacharias S 2 5 Gwendolyn Edye A 5 X Mary Alice Blanton V ®
Evelyn Beckham 2 2 2 Elizabeth Bugg A 2 X Ann Smith r ®
Iracmliy AJviser
Miss Myrtle Crenels
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JViTUL Omega
Founded 1911—State Teachers College, Farmville, Virginia
lembers in. ^L^oUegio
Mary Banks
Margaret Barham
Ruth Barron
Eleanor Bennett
Bessie Brodie
Edith Cornwell
Frances Davidson
Evelyn Dulaney
Sara Fox
Katherine Hatch
Henry Haller
Cornelia Hanger
Margaret Hubbard
Alice Jackson
Margaret Mackasey
Annie Oris McIntosh
Ruth Richardson
Alice Thomas
Alice Wimbish
Phyllis Wood
Jr acul£y AJ.viser
Miss Leola Wheeler
JPattroBLess
Mrs. J. A. Davidson
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Uelita Jh^appa
Elizabeth Diehl Dorothy Myers
Anna Leigh Gwaltney Marshall Penick
Virginia Horner Ruth Paulette
Mary Johns Fanny Perrow
Margaret Jordan Mary Christian Royall ^
Ida Jones Helen Shields
Anna Jett Louise Torrence
Louise McCormick Frances Volk
Elizabeth Young
It acuity Aaviser
M iss Olive Iler
PfflltpOBL
Mrs. Herbert Stokes
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/^eia I i
Margaret Brame
Mary Ellen Canada
Elsie Gibson
Virginia Graves
Virginia Jordan
Jeannette Johnson
Geneva Lionberger
Rosa Lee Maddux
Jean Mitchell
Ellen Moses
Evelyn Peak
Virginia Perkins
Nellie Ripberger
Hazel Saunders
Miss Elizabeth Lewis
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X
Eleanor Bennett
'?<vs=*<»<s<F<s>«>;s.-»<SKS^;s><s»;s.<»»:a»cy'"S'C#^;5^«<»r^
'*.vff'«>^-'i.^r--lt-;?>^-««>5k>«>«>=S^S>*^^ be IDfrginfans'
<:dtillidh club
Margaret Draper President
Alice Thomas Business Manager
Dorothy Myers : Leader
Louise McCormick
-...Reporter
iViembers jT
Margaret Barham Anna Leigh Gwaltney Kitty Owens
^
Ruth Barron Virginia Hall Isaeelle Payne i^
Charlotte Baxter Cornelia Hanger Frances Paxton 2
Evelyn Beckham Elizabeth Hargrave Evelyn Peake A
Eleanor Bennett Helen Hart Virginia Perkins y
Mary Alice Blanton Gwendolyn Hatch Mary Linn Petty
IHarriet Booker Emma Hester Mittie QuarlesVirginia Boxley Aylwin Houghson Gertrude Quinn ^
Alice Britton Helen Hodges Kitty Reid ^)
Virginia Burkes Virginia Hodgson Bessie Meade Riddle i*
Mae Hill Carleton Mebane Hunt Polly Riddle \\
Dorcas Chaney Alice Jackson Elizabeth Scott
iLouise Craft Mary Johns Helen Shields
Carroll Cromwell Jeannette Johnson Ann Smith
iSara Cross Amelia Johnson Polly SmithElizabeth Crute Mary Johnson Margaret Lewis Stearnes
r
Mary Culin Frances Jones Alice Thomas
tJo Culin Louise Jones Louise Torrence
Mary Darden Phyllis Jones Mary Tucker (*
Margaret Draper Margaret Jordan Virginia Vincent
\
Evelyn Dulaney Edith Lamphier Gertrude Watkins
Gwendolyn Edye Margaret Mackasey Alice Wimbish
Anne Ferree Louise McCormick Frances Willis
^Louise Foster Annie Gris McIntosh Helen Wilcox
Dora Lee Gray Jean Moore Phyllis Wood y
Marian Griwes Mildred Morris
Dorothy Myers
Eleanor Zacharias t
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Elizabeth Armfield
Marion Chewning
Evelyn Dulaney
Helen Hall
Virginia Updyke
Frances Volk
Jackie Woodson
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N. B. B» O.
Colors: Pea Green and Bean Yellow Password: "When do we eat?
Motto: "Eat and grow thin"
Virginia Vincent—"V" Chief Bas
MiTTiE QuARLES—"Mattie P" Vice-Boss
Dorcas Chaney—"Dociabelle" Boss-at-Arms
Alice Wimbish—"Al" Script Boss
Elaine Goode—"E" ..Money Boss
Helen Hodges—"Beandoc" Cash Boss
Elizabeth Crute—"Crutie" Time-to-stop Boss
Elia Putney—"Putt" Waiter Boss
Gertrude Quinn—"Bun" Miscellaneous Boss
Dorothy Myers—"Dot" Cheer Boss
<5>'Sn«>«-=«>'«>=«>'5^S>'5n«'''5n?>«'«>'S>*^Hbe IDirGintamr-'«^*'«^*'«^*'«N^''S^•v«>«'S^=^>'«^«*
Tke V:irgiiriia my
THE COMMON PROBLEM
"The common problem, yours, mine, everyone's.
Is not to fancy what were fair in life.
Provided it could be—but finding first
What may be, find how to make it fair
Up to our means."
—Robert Browning.
Believing that the advanced students in our college can be a constructive force
in the development of a greater Virginia and seeking a medium through which they
may participate in effecting such an advancement, we have organized the Virginia
Club which we dedicate to the best possible service of the State whose citizens we are.
MEMBERS
LouiJE Brewer
Elizabeth Bugg
Audrey Chewning
Edith Cor^well
Grace Chambers
Mae Marshall Edwards
Daphne Gilliam
Mabel Groseclose
Rosalind Harrell
Selina Hindle
Bessie Gordan Jones
Gertrude Quinn
Anne Robertson
Frances Sale
Margaret Lewis Stearnes
Florence H. Stubbs
HONORARY MEMBERS
Dr. J. L. Jarman
Dr. J. E. Walmsley
Mr. Edgar T. Thompson
of University of North Carolina
*'*vR'5He>'*>=?"--«>«^-<«>«;^«>«<*'«N?"-Cbe IDttointan'^
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Farmville Branch of the International Kinderararten Union
'U'nicers
Polly Riddle President
Louise McCormick Vice-President
Alice Thomas Secretary
Betty Hopkins — Treasurer
Jyiemnieps
Mamie Ayres Jo Culin Katherine Landrum Polly Riddle
Louise Blake Helen Davidson Maxine Lucas Frances Sale
Mary Alice Blanton Thelma Deaton Mary Markley Ann Smith
Lois Bramlett Gwendolyn Edye Louise Mitchell Thelma Thomas
Fannie Rowe Brown Thelma Fenwick Catherine Moffett Cora Urquhart
Mary Carter Felicia Green Louise McCormick Margarite Walden
Martha Chapin Betty Hopkins Rosalind Peery Dorothy Wetzel
Frances Clark Chester Hufton Rose Powell Betty Wilkerson
Margaret Cobb Louise Jones Eva Phipps Margaret Williams
Elizabeth Cocks Mary Kelly Gertrude Quinn
Nancy Cole Bessie Knight Ruth Richardson
Miss Haynes
leimbers
Miss Mix
*^be IDitginian'
Flower: Spanish Needles
Motto: "Home is what ice make it" Honorary Member: Mr. T. A. McCorkle
Mascot: "Little Corkle"
Faculty Advisers: Miss Katherine Tupper and Miss Bessie Jeter
Officers
Harriet Foster President
Mary Virginia Ames Vice-President
Frances E. Rucker Secretary-Treasurer
Elizabeth Armfield Reporter
iVleiniiDers
Seniors Juniors Sophomores
Hattye Blankenship Mary Ames Elizabeth Armfield
Mabel Cross Bettie Edmunds Ruth Bowden
Clara Thompson Harriet Foster Virginia Ralph
Kate Trent Winnie Hines Elizabeth Weston
Celeste Whaley Elizabeth Rucker
Frances Rucker
Freshmen
Mary Paige Archer Lorna Doone Smith Mary T. Lucy Hazel Saunders
Elizabeth Casey Pauline Hancock Peggie Madison Kate Whitehead
LiLiA De Shazo Lucile Hilton Virginia Rucker Ruby Yoder
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^'Zbc IDttGtntam>SsS-'i^S'B:»e>«-«'«^*'«>*-«>«>'S>««
Jtl/I 'Uircuiio FLii^
MoTE: El que lucha, triumfa La Flor: Cavel rojo
IL/os Jr Jincioiiarios
Ella Louise Moore Presidente
Martha Henderlite -.. Vice-Presidente
Isabel MacDonald Secretaria
Ida Hill Tesorera
Louise Rothrock Reporta
l^omisioBi de IPpogramime
Daphne Gilliam Presidente de la Comision
ILas^Miemliiras'
MoFFET Armstrong Martha Henderlite Sue Puckett
Emily Carter Rachel Henderlite Lodise Rothrock
Cornelia Dickinson Ida Hill Lillian Rhodes
Daphne Gilliam Beulah Irving Louise Vaughan
Mildred Good Isabel Macdonald Marguerite Warriner
Coralea Harris Ella Louise Moore Gladys Wilkinson
Gwendolyn Hatch Lavellett Morton Elizabeth Woodson
Lucy Irving Miembra Honoraria
Senorita Estelle Smithey La Directora
•i-<S<9^<g=<9,<S<S^^i^'*^ ^i^';s.<»<s-*';s<jr<K!^«<s,«<SK»<aKir<vci»a.'S=<v«<v»<s^a<s,<s»<s^
*t.«-«>i>'B>*>«>*>'S>e'«^«>'S:««>«v«>^Hbe IDivotniam - '^
^
'
JLe VyCFcie Jr raimcais
Fleur: Fleur-de-lis Couleurs: Poupre et Jc
Devise: "Noblesse Oblige"
Itjuireaiui
Evelyn Beckham .. Presidente
Margaret Draper . - .Vice-Presidente
Harriet Booker Secretaire
Adrienne Richards Tresoriere
Elizabeth Hutt ..- Rapporteuse
Memljeps
Elizabeth Atwater Anne Ferree Isabel Macdonald
Mary V. Ames Mary Louisa Fleet Cornelia McIntyre
Evelyn Beckham Bernice Garriss Florence McIntyre
Elizabeth Bell Fannie Grainger Lavalette Morton
Harriet Booker Mary A. Glenn Gladys Moses
Grace Brooks Thelma Garrett Elia Putney
Frances Brightwell Virginia Hodgson Bessie M. Riddle
Maude Baptist Martha Henderlite Lillian Rhodes
Lucille Bollinger Gwendolyn Hardy Virginia Rucker
Elizabeth Bowers Elizabeth Hutt Katherine Rhodes
Isabell Brown Elva Hedley Elizabeth Rawls
Sadie Baird Delphine Hatch Anne Robertson
Catherine Bentley Hannah Hamlett Florence Riss
Margerite Codd Ann Holladay Alice Stringfellow
Alice Carter Virginia Jordan Fannie B. Shorter
Makjorie Carter Ruth Jennings Pauline Stallard
Margaret Carter Anna Jones Margerite Trimm
Margaret Crawley Mary Cassell Johns Virginia Vincent
Imocene Carter Bettie Le Cato Estelle Vaughn
Margaret Draper Lucille Latimer Alice Wiley
Lucy P. Davidson Virginia E. Moore Frances Walmsley
Leone Daniel Era McKenney Julia Wilson
I
(4
Mamie Daniel Frances Morgan Sara Williams
Elizabeth Evans Nannie Moore
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'U'Micers
Alice Carter President
Gladys Moses Vice-President
Mamie Daniel Secretary-Treasurer
Virginia Boyd Reporter
jyiemilDers
Harriet Booker Amanda Gray Rosalind Peery
Virginia Boyd Felicia Green Sue Puckett
Elizabeth Bugc Rosalind Harrell Louise Rothrock
Joy Bdrch Ida Hill Elizabeth Rucker
Relle Bryant Emily Jones Anne Robertson
Alice Carter Mildred Lohr Mary Towne
Mary Claude Daisy Mitchell Ola Thomas
Mamie Daniel Louise Mitchell Virginia L'pdyke
Elizabeth Dunn Virginia Moore Betty White
Cornelia Dickinson Louise Marsh Hattve Walton
Mary Duncan Gladys Moses Elizabeth Weston
Evelyn Dulaney Mary Linn Petty Eleanor Zacharias
Jraciuiliy JVleiiiDeps
Miss Jones Miss London Miss Cox Miss Norris
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Joediiortt l_yiul])
Colors: Lavendar and Green
Motto: ''We climb, though the way be ru^
Flower : Pansy
\Jaicers
Elizabeth Rucker -- President
Mamie Ayres ...- Vice-President
Virginia Burks Secretary-Treasurer
I'lembers
Mamie Ayres
Ruth Bennett
Virginia Burks
Katherine Patterson
Virginia Rucker
Mary Reid
Ruby Ramsey
Elizabeth Rucker
Frances Rucker
lembep
Miss B. E. 0. Graham
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Colors: Purple and Gold Flower: Trailing Arbutus
Motto: "The Campbells are Coming"
Officers
ViRGiNU Perkins President
Evelyn Peak .....Vice-President
Kathryne Landrum Secretary
Phyllis Wood -. Treasurer
Jyleiiaoers
Nellie Baber Louise Duiguid Blanch McCarthey Rachel Thompson
Evelyn Bell Louise Duval Fannie Perrow Louise Vaughn
Lois Bell Nellie House Evelyn Peak Mary Vaughan
Doris Brauer Virginia Horner Virginia Perkins Virginia Updyke
Mary Carter Helen Jennings Lillian Rhodes Elizabeth Woodson
Loreice Carter Kathryne Landrum Marie Taylor Ellen Wise
Frances Clark Mary C. Landon Louise Thomas Ida Williams
Angeline Costan Elsie Mason Louise Torrence Gertrude Watkins
Helen Costan Dorothy Mattox Clara Thompson Ruby Younger
JtloBLorary Jylemtep
Mr. M. B. Coyner
!• i^;»-^^<a<y-"»<*=^"?^S=<»'a^'S-^<?-'i^'»>'i^^<*=<»--:^=^S=- i=-'NS^.»=^ •>^<5.<»'-5^i»^^>'i»=-i->=-*.->»a.^*=^S^«
*^^.c^«^.«;-5>»-fc«-«^ff's>«>«>=«>^^-iXrbc IDitQiniHti'"*^^ ••'•^»>V-»> •.-••
Colors: Yellow and White
Motto : "Ever Climbing"
mi
Flower : Honeysuckle
Mary Ames President
Delta Warren .Vice-President
Lucille Latimer Secretary-Reporter
Marian Fitchett -... Treasurer
f)
M,BEtiDers
Mary Ames Louise Dix Courtney Mapp Mary Smith «
Myron Barnes Marian Fitchett Maywood Mapp Kathleen Trader
Etta Bundick Eleanor Fletcher Carrie Parker Elizabeth Truitt
Elizabeth Dodson Margaret Harman Gladys Parker Delta Warren r
Margaret Dunton Margaret Johnson Adrienne Richards Katharine Wise {'^
Annie Grace Dunton Bettie LeCato Elizabeth Roberts i\L\rcaret Wilkins 1
?
i
Alida Dunton Lucille Latimer Virginia Ralph Marie Whitehead
Lola Lang Helen Sturcis
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*-'«^=^>«;^^>'*^*>«^^>'5^^-^S^;e>^N^>-S^^-tlbe IDitGintan^
JL^nnenoo-rg ^Uiiib
Colors: Red and White
Motto:
Flower: Red Rambler
"To thine own self be true"
Madeline Gary President
Ruth Love
....i. Secretary-Treasurer
Harriet Bacon
Mae Bishop
Kathleen Brame
Louise Gary
l»j!.em.bers
Madeline Gary
Ruth Gettle
Flora Hudson
Laura Hurt
Ruth Love
Adlvisory Jylemljer
Miss Houston Blackwell
Rosa Lee Maddux
Juliet Mann
Nellie Ripberger
Mildred Shaw
<s>s^*--3» *''>=^i<#=^'So->:o v'>-.»^><>'^T<»^^<^=-a^>-ii<>=^>a^^<»<*=^<»=<i'> -x<»=v^'^^'*'^<i<^
^^«^-^*Xrbe IDitotnian^ • «. •>».•«?:' 4;^
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Meckl eiiouiri CiUL^
Colors: Yellow and White
Motto:
Flower: Dogwood Blossom
'Paddle your own canoe"
Uirlicers
Eleanor Currin President
' Mildred Morse Vice-President
Gladys Bracey Secretary and Reporter
Katherine Davis Treasurer
Elsie Allgood
Gladys Bracey
Margaret Brame
Sue Babbitt
Eleanor Currin
Mabel Cutis
i'lembers
Katherine Davis
Delphine Hatch
Edna Martin
Mildred Morse
Lilia Shaw
Inez Talley
Marguerite Trimm
loBLorary Jyieininer
Miss Crenels
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Marjorie Thomas
Ida Wells
Alice Williams
Ardelle Willis
Dewbra Willis
Annie Lee Winston
y^ a.^^'<i<» •V^=-'»^j» *->-Sv>->.^^,>,^-.5,,^-:5.._, .
^Ube Dtroiniam- '^«>«>'«>=«>s*e>£^«;*
iNoFtikern rNecJk l^iiub
Colors: Sand and Green Flower: Sea Weed
Motto: "Fishing for Knowledge"
SoNG: "When the New Moon Drops Its Silver on the Rappahannock River"
Officers
Grace V. Jones — .. President
Evelyn T. McKenney — Secretary-Treasurer
L. Louisa Currie ..; - — Reporter
JylemtiBers
Imocene Carter Alice Jett Evelyn McKenney
Louisa Currie Evelyn Jones Louise Reynolds
Nellie Davis Grace Jones Dorothy Squires
Ella Brown Harper Hazel Jones Celeste Whaley
Virginia Marshall
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Colors: Black and Gold Flower: Goldenrod
Motto: "The Half Has Never Yet Been Told"
Officers
Betty Edmunds President
Orline White Vice-President
Emily Whitmore Secretary
Lois Eraser Treasurer
Helen Wilcox Reporter
JVlemDers
Charlotte Baxter Lois Fraser Margaret Mackasey Orline White
Darby Bain Doris Fowlkes Park Lee Orcain Emily Whitmore
Emily Carter Gwendolyn Hardy Ellen Pegram Helen Wilcox
Grace Chambers Katherine Hargrave Rosalyn Peebles Helen Wilkinson
Nellie Chambers Emily Haskins Rebecca Reames Katherine Wilkinson
Catherine Crowder Alice Hitchcock Catherine Ryland Mary Jane Wilkinson
Betty Edmunds Mary Otelia Lucy Lelia DeShazo
Jb acmlity JVleHaloiep
Miss Olive Iler
*3=<S'«>«K*'«^«^«^«<Sr«^aK»'«^3^3K*^3,<y<s><s=^^S'?«/S=«^«<a-«<s.^^^
•^be Divointan-
Pittsylvania C^iial])
Colors: Silver and Green Flower: Lily of the Valley
Motto: "Pittsylvania does things"
Officei's
WiLMA Williams - President
Thelma Williams - - Vice-President
Gladys Poe —
-
-
--
Secretary-Treasurer
Clara Anthony
Lois Bennett
Lillian East
Floyd Farmer
Helen Hodges
Frances Hudson
Elsie Pollok
Gladys Poe
Ann Smith
Alice Turbiville
Wilma Williams
Thelma Williams
Daphne Webb
Margaret Walton
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Colors: Water-colors Flower: Sea Weed
Motto: "To Glow Like Phosphorus'
Ullticers
Lottie Williams President
Maxine Lucas Vice-President
Katharine Nash Dashiell Secretary-Reporter
Viola Martin Treasurer
Harriet Brown
Marjorie Codd
Katharine Dashiell
Pearl Ethridce
An'inie May Ellis
Grace Alma George
Claire Goodman
Felicia Green.
Marie Halpin
Virginia Hanrahan
XfJLemDers
Fannie Jacobson
Bettie Jernigan
Margaret Johnston
Mary Malbon
Viola Martin
Gretchen Mayo
Ella Louise Moore
Maxine Lucas
Margaret Petty
EsTELLE Powell
J<%<S'^9y<£^iyJ^:%^S<9,<¥<9,<S^^7<S'^yS'^9,<S'9^j ^i>:5^<S'<S^'a=^S>-»<S><S<S,<S=<»^
Mary Irma Rea
Anne Robertson
Virginia Robinson
Thelma Ruth Shakleford
Ruth Snellings
Dorothy Watkins
Lois Westbrook
Marjorie Westbrook
Lottie Williams
'«^«>«N«i-»V;»' ». •^ •. •'».»>-«>*'*>=«><«Cbe IDitGintan^
acHinoiitt vviTUL
Colors: Purple and Gold Flower: Iris
Motto: "On to Richmond"
Uliicers
Ruth G. Richardson , President
Sue Puckett - Vice-President
Ray Hedley Secretary-Treasurer
Josephine Head — - Reporter
Catherine Bentley
Elizabeth Bowers
Tena Branch
Alice Frood
i'lembers
Elizabeth Houseman
Josephine Peters
Alma Smith
Helen Taylor
Monroe Vincent
Jean Vauchan
Marguerite Warriner
Susie Whitehorne
r^Zhc DlrGintan* t«^-^«>'«^«>«>*'«>**
Ml
Colors: Maroon and White Motto: "Acorns to oaks, watch Roanokers'
Louise McCormick
Virginia Boyd
- President
.Secretary-Treasurer
Virginia Boyd
Isabel Brown
Evelyn Dulaney
Louise Forbes
Virginia Graves
MiGNON Griggs
Mabel Harris
Mebane Hunt
Anna Jett
Mary Kelly
ifAemoers
Geneva Lionberger
LoRA Manson
Mary Markley
Louise McCormick
Frances Paxton
Mary Linn Petty
Doris Filler
Gertrude Quinn
Grace Reeves
Kitty Reid
' acuity
Pluma Richardson
Hazel Saunders
Helen Shields
Ada Sowers
Margaret Lewis Stearnes
Alice Thomas
Elizabeth Varner
Elizabeth Young
Jackie Woodson
Eleanor Zacharias
Miss Ada Bierbower
lembers
Miss Pauline Camper
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1 Jke u>oiitliai]iip£o]ii 'LyiiiLl
Flower: Goldenrod
Motto :
Colors: Green and Gold
'To be rather than to seem"
icers
Greenhow Parker President
Ethel Joyner Vice-President
Frances Smith Secretary-Treasurer
JViemBers
Hazel Barrett Ruth Claud Rdby Johnson
Mabel Barrett Alice Cobb Ethel Lee Joyner
Bertha Bradshaw Mary Edith Cobb Greenhow Parker
Dorothy Brantly Sarah Cobb Dorothy Pierce
Belle Bryant Dorothy Crutchlow Ethel Porter
Mae Joy Burch Mildred Drewry Frances Smith
Virginia Burgess Ethel Fisher Mildred Smith
Mary Claud Willie Griffin Norman Turner
Betty Claud Virginia Harrell Frances White
Grace Hines
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.t V
Colors: Green and Pink
Motto:
iFginia v^iiuLo
Flower:
"Where there's a Mountain Climate"
Rhododendron
Viirticers
Hattye Blankenship President
Mabel Grossclose - Vice-President
Mary C. Royall — Secretary-Treasurer
Louise Brewer
Maude Clark
Alice Fewell
Louise Ford
Margaret Gillespie
Ollie Gillespie
Mabel Grossclose
Henry Haller
I'jLeioibeps
Amelia Johnson
Ida Jones
Audrine Lane
Rosalind Perry
Byrdie Pendleton
Eva Phipps
Jane Byrd Potts
Mary C. Royall
Virginia Snider
Clara May Spracher
Grada St. Clair
Mecca Viccars
Elizabeth Weston
Elsie White
Alice Wiley
' '*y-.»^^S'-9><i'^^£'^'^^'%^S'9^J'^^^.M'^^.»'9''^i'^9^^'^i^
-'5?*'«^ff'«>»'«^«>'«>*'«>«>'«>=S>^--«^Cbe IDltGinian
i
inmssex pm.A Diarrey i-yiiiil])
Colors: Lavendar and Green
Motto: "Tug along"
Flower: Lilac
'L/Uicers
Elizabeth Stiff — ..President
Nancy Holt .....;..... Vice-President
Mazie Lee Hines -.— Secretary
Minna Brown Treasurer
Margaret Holmes Reporter
MemteFs
Wl Annie Baker Kathryn Hargrave Berta Mae Newell
id Gladys Bailey Katherine Hatch Laura Poole
i) Minna Brown Mazie Lee Hines Louise Poole
^ Daisy Cox Winnie Hines Virginia Presson
js Mabury Gardener Margaret Holmes Maye Seaborne
"K Ruth Goodrich Nancy Holt Elizabeth Stiff
x Belle Flowers Bessie Knight LiLLA West
1
Catherine Mofpett
*s^«^a~^5^<s=<s^c*^'a-'* :r'.a>-'»'-i»^5.<i*CS^*>»<»<?;S-«>*<i»*<»'«r*<S^^i*«^i=<S^
^Zbc IDirQinian*^
1 riaiii LUlU
Colors: Gold and Black
Motto :
Flower: Buttercup
"Our best for the Triangle"
IJ'nicers
Anna Leigh Gwaltney President
Henrietta Binford Secretary
Eva Lowe Treasurer
Adelia Burrow and Virginia Temple Reporters
Elizabeth Atwater
Sadie Baird
Henrietta Bin'ford
Adelia Burrow
Nellie Butler
Sadie Bradshaw
Edith H. Copeland
Elizabeth Cocks
Louise Duke
Elsie Daughtrey
Elizabeth Epperson
Anna Leigh Gwaltney
Emily Gwaltney
Mary Grice Hall
Mary E. Harrell
Frances Holland
Virginia Inge
Eva R. Lowe
Mabel Morris
Elizabeth Rawls
Agnes Riddick
Willie C. Riddick
Lucille Rogers
Edith Scott
Virginia R. Temple
Elizabeth Yoeman
4KS^;S.^»*<S<S^i^<S<i^«x^S»^S<*»;a.<»»5yC*=^S<S*«:<S^:S.C*'7^^
'-«>«'*:.=?>«.-=*>«NS-^-^r- «--•-*XTbe IDirgtnian'^s^S^it^S'i^sCS^S-^-^-^-J
nTHLE7K5
'^XTbe IDtrginian-
AiMetic vyoiincii
Eleanore Zacharias President
Orline White - - Vice-President
Evelyn Dulaney - Secretary
Virginia Perkins Treasurer
Miss B. E. 0. Graham —.. Adviser
*:»^<SK**<*'<*'*-"S^^'^^'S'^S.<y<S,<S';S^i^^*^i^^>^^»'<S=^?^S^i^<Sr^'<S^ •-^^-^^^ <s.-^ ;».j^-
<^^i-.g>'i:,g>'i?^>^&:^S>'S:^e>'S>^>^>S^9>S>^TTbe IDirGtntan
AiUetic Resuks of 1926-1926
Tennis Championship Mildred Morris
Class Basketball Championship Sophomore Class Team
Class Volleyball Championship Freshman Class Team
VARSITY BASKETBALL
Orline White .....Captain
Helen Hall - Manager
Miss Blanche E. 0. Graham Coach
AWARDS
Star
Jean Mitchell, J. C.
Katherine Reid, S. C.
Orline White, G.
Helen Hall, F.
Helen Hall
VARSITY SQUAD
Forwards
Virginia Perkins
Elizabeth Crute
Orline White
Katherine Reid
Guards
Centers
Jean Mitchell
Elizabeth Crute, G.
Virginia Perkins, F.
Julia Yancey
Phyllis Jones
Madeline Gary
Virginia Vincent
Record
Farmville 41
Farmville 29
Farmville 15
Farmville 21
Farmville 22
Farmville 21
Farmville 36
Farmville 42
Lynchburg 21
Lynchburg 29
Harrisonburg 9
Harrisonburg 26
Fredericksburg 32
Fredericksburg ...- 22
Averett 23
Averett 21
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Founded 1925
Colors: Navy Blue and White Motto: "Sportsmanship Always''
Jr acuity Aolviser
Miss Blanche Edith Olive Graham
iceTS
Jean Mitchell President
Madeline Gary - - Secretary
Helen Hall - Treasurer
Frances Jones, F.
Virginia Perkins, S.T.C., 1
Kitty Reid, F.
Jean Mitchell, S.T.C., F.
Helen Hall, S.T.C, F.
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Orline White, S.T.C., F.
Viola Woodson, S.T.C.
Eleanore Zacharias, F.
Madeline Gary, S.T.C, F.
•S-"*.^ !?>=i.v-«''»>*'-^'»S>'«NC'».-^ff>'£>rvr.XTbe IDitGinian^ -"5Hr-^-,»>i.x*>^-#/t *>».i<'4'
OemoF iDasJketbaii 1 earn
Captain
Elizabeth Bugg
Forwards
Virginia Boyd Elizabeth Bugg
Centers
Celeste Whaley Ann Smith
Guards
Olive Smith Bowman Lucille Wright
Substitutes
Elise Anderson Grace Noel
Coach
Miss Blanche E. 0. Graham
^Zbc XOixQinmv
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Captain
Orline White
Forwards
Elizabeth Crute Elizabeth Rucker
Virginia Vincent
Centers
Louise Brewer Mildred Lohr
Madeline Gary
Guards
Orline White
Coach
Miss Blanche E. 0. Graham
**<5<s'
-^i'^s-^^^*^5';5^i'<a<iN?.^iKJ^.^»;s^jJ^:»,^y<s^_J>^^a^_i^<s^^^.^^
^XTbe IDivginian-
oopiii
Helen Hall
Baskeitl])all T
Captain
Virginia Perkins
Forwards
Virginia Perkins
Jumping Centers
Jean Mitchell Frances Volk
Running Centers
Viola Woodson Ruth Ponton
Guards
Phyllis Jones Mary Smith
Katherine Crowder
Coach
Miss Blanche E. 0. Graham
^«^.tIbe IDirotniaiv
Jr resJamaii Joaskeibaii 1 earn
Captain
Parke Leigh Orgain
Forwards
Belle Bryant Parke Leigh Orgain
Joy Burch Julia Yancey
Jumping Centers
Gwendolyn Hardy Gertrude Jarman
Running Center
Elizabeth Hargrave
Guards
Elizabeth Epperson Dorothy Jones
Nellie Whitehurst
Coach
Miss Blanche E. 0. Graham
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V am£y F air
a^<a<*'<%.i^-»^iK»<i=c%^,s=<s^i=v-
And of the varied crowd that through these halls
Moves with ever changed effect
As of a huge kaleidoscope,
We now must show who represents each type,
That mirrowed in these pages
You may find in every face
Limned the ideal of an apt attribute.
Turn then, these several leaves.
And may you be well pleased with them.
For they are there not by their own conceit.
Nor yet by caprice of Chance;
But forth from the number of her daughters.
To show the traits she admires.
Alma Mater sends these to you.
.tT
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McCorkle, our Chemistry teacher,
^
Is not the type of a preacher;
4 Sure we love him, we'll say,
k Not "Annually," but each day;
y As Sophomore Man he's a feature.
ki
^ We have a professor named Bell,
k Of evolution he likes to tell;
^ Should his notes blow away,
Not a word could he say,
: For he reads from those notes very well.
^ Our teacher. Miss Blanche E. 0. Graham,
j Teaches us about germs—how to slay 'em;
^
She coaches our team,
4 It's the best ever seen,
W Hats off to you, Blanche E. 0. Graham!
^
We all love our Miss Jennie Tabb,
:J She never will fade
—
just like Fab;
W List of subjects not in?
'f Oh, my, what a sin!
y For Miss Jennie will surely you nab.
^1 We have here a teacher named King,
'^ She teaches us all how to sing;
'
. But if downward we bend,
k Before the "Amen,"
j Our seats up again we must bring.
'. This teacher knows all about the world,
^,
(Miss Grenels, beloved by each girl) ;
^ With a map in each hand
t> And six in the sand
i* She makes our brains with Geography whirl!
l>
,'4 For a lengthy and tiresome duration,
W) Mr. Fattig can talk "conjugation";
I'' Starfishes and snails,
^ Spirogyra and whales,
^ Will we know it when we reacTi maturation?
ij* Mr. Coyner teaches parts of the brain,
y For Intelligence Tests he can train;
k But does he study the "complexes"
A And note the "reflexes"
i. Of his Ford, when it's out in the rain?
^5t'i>^^*^i=<^^.*<S^a^>3=-i^<^.'i<S.-i^*'i^^;Var-»«'>
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The Psychology tests that all Freshmen took after entrance were to determine
which state institution they belong in.
College girls are a pretty good lot,
But they always take their ease;
And even when they graduate
They do it by degrees!
Mr. Bell: "Have you read Darwin's The Origin of the Species?"
E. Crute: "No, Sir, I haven't."
Mr. Bell (excitedly) : "Well, you ought to. It will make a man of you!"
Dr. Walmsley: "An American M. D. has discovered a drug which, when ad-
ministered, causes people to tell the truth. We understand that it is illegal to bring
the stuff within three miles of a politician!!!"
"Quiet in this hall, girls,"
We often hear her say;
Who else, I ask you, could it be,
But dear Miss Maudie K.!
Fairy Tale: Once upon a time an S. T. C. girl went to Hampden-Sidney "Mid-
winters" and refused to talk about it.
"Runt" says she has written home so many times for money for the college
annual that she'll have to tell Dad it comes out in volumes.
Bun: "Dix, stick your NOSE out of the door and SEE if you can HEAR any-
one TALKING."
Eleanor: "Why did you get kicked out of the Glee Club?"
Lucy Haile: "Oh, I had no voice in the matter."
"Aren't you wearing my 'frat' pin? Where is it?"
Kitty Reid: "Don't ask embarrassing questions!"
"Do fishes smell?" inquired Mr. Fattig in Zoology.
"Does Standard Oil?" asked we in agony.
Peggy Walton: "Miss Tucker, who was the smallest man in History?"
Miss Tucker: "Why—er—ah—I'm not so sure—
"
Peggy: "A Roman soldier who went to sleep on his watch."
Virginia Robertson in Education 4: "Why, Mr. Coyner, I thought only geniuses
could die of Bright's Disease."
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The Virginian Staff of 1926 wishes to
extend its sincere appreciation to Mr. T. A.
McCorkle, Miss Mary Clay Hiner, Miss
Martha Coulling, Miss S. Elizabeth Davis,
Miss Jennie M. Tabb, Mr. R. C. Bristow,
Olive S. Bowman, Thelma Williams, Car-
rie Sheren, Sara Spiers, Louise Costan,
Katherine Cralle, and the Virginia State
Chamber of Commerce, for their invalu-
able assistance in making this volume of
The Virginian a reality.
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The staff wishes to express its apprecia-
tion of the aid and co-operation of the
Advertisers in this volume of The Vir-
ginian.
These firms and institutions represent
quality and service, and are worthy of your
patronage.
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i J. L. JARMAN, PresiJeni
Graduates ot" accredited high schools are admitted
without examination.
Courses Offered: Courses for the preparation of
teachers for Kindergarten, Primary and Grammar
Grades, High School, Graded Rural School, and
Home Economics.
j^ The four-year College Course leads to the Degree
Is! ...
H of Bachelor of Science in education.
Expense for all courses is the same, and students
in all courses are eligible for the State Scholarship.
jfaie 1 eacWrs *Lollege
FARMVILLE, VIRGINIA
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Lpparei JlJisiiiniciiveiy JlJesign.ei
Jror Smart 'Uollege viirls
AnJ Always at MoJerafe Prices
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DEPARTMENT STORES
LYNCHBURG.VA.OURHAM,N.C.So.RICHMOND>v-
^ ^rmvilleyd. ^C
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Fraternity, College and
Class Jewelry
Commencement Announcements
and Invitations
JEWELERS TO FARMVILLE STATE
TEACHERS COLLEGE
L. G. BALFOUR COMPANY
MANUFACTURING
Jewelers and Stationers
ASK ANY COLLEGE GREEK
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I "WE WANT YOUR BUSINESS" i
First National Bank
FARMVILLE, VIRGINIA
EVERY CONVENIENCE OFFERED
WOMEN DEPOSITORS
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BARROW COAL CO.
Raven Red Ash
and
Pocahontas Coal
ANTHRACITE ALL SIZES
Public Service is Our Motto. FARMVILLE, VA.
Duvall Electric Company
cTWain Street, FARMVILLE, VA.
Products Frigidaire
Delco-Light Electric Refrigeration
Everything Electricalfor the Home
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Thefellow ivho pulls on the oars doesnt have time to
rock the boat.
NOEL BROTHERS
Plumbers and
Steam Fitters
^
FARMVILLE, VIRGINIA
SUPPOSE YOU HAVE A FIRE TO-NIGHT? IF IT IS WORTH
INSURING, LET US INSURE IT.
Oldest and Largest Agency in Southside Virginia
Established in 1868
GARLAND, MARTIN & BLANTON
Insurance that Insures
FARMVILLE, VIRGINIA
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The EAGO Theatr
« I
L. D. WHITAKER, Manager
Farmville's New, Up-to-Date $50,000
Play House always has for Your
Entertainment the best and highest
class Shovv^s obtainable at popular
prices.
BENNETT T.TAYLOR. President EDWARD S. TAYLOR. Vice-President
Taylor Manufacturing Go.
lucorporated
Manufacturers of and Dealers iu
All Kinds of Building Materia]
NUMETAL WEATHER STRIPS
*s^;sr*^^«<s^^;Sr^a?<a'*^a'^s^«^i=<*'S»«KS^«<s=>«'a^^<s^«<SKS»a.<s»5^^
FARMVILLE. VIRGINIA
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BENNETT T. TAIJLOR
Ttlottleij Construction Co.
Coniraclors and Builders
Farmuille, Uirginia
Fdrmuille Creamen^
Incorporated
TTlanuJaclurers o/
BUTTER and ICE CREAM
"Serue it, and you please all"
Jill Products Pasteurized
HugiiiigiisiasgigiiigisiiiiiiiiiiigiPiiiiisisgii
I**
Moring Conslmction |
Compani]
Qeneral Building
Coniraclors
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FARMVILLE
GROCERY CO.
i Wholesale Grocers
WE SELL TO
MERCHANTS
ONLY
FARMVILLE, VA.
Hotel Weyanoke
FARMVILLE, VA.
Best Hotel Within 50 Miles
Strictly Modem and Fire Proof
In Every Respect
J. C. WOOLLING
Manager
Opened October 20th
Correct
Wearing
Apparel
For
College
Girls p
Shoes for Every Occasion
DAVIDSON'S
House of Quality
207-213 MAIN STREET
FARMVILLE : : : VIRGINIA
SERVICE AND
SATISFACTION
It Is Our Aim To Please You
TRY
MARTIN
THE JEWELER
317 Main Street Farmville, Va.
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E. S. Shields President
H. C. Crute Vice-President
C. W. Hart _ Cashier
J. C. Bondurant Assistant Cashier
City, state and County
Depository
PLANTERS BANK
OF FARMVILLE
Capital $ 50,000.00
Surplus 100,000.00
Resources 1,000,000.00
FARMVILLE VIRGINIA
The Old Reliable Bank
UNITED GROCERY
COMPANY, Inc.
RICHMOND, VIRGINIA
WHOLESALE GROCERS
CERESOTA FLOUR
LIPTON'S TEA AND COFFEE
BLUE RIBBON MAYONNAISE
BLUE TIP MATCHES
SUNSHINE CAKES and CRACKERS
CINCO, WEBSTER, and
TOM MOORE CIGARS
FANCY NEW YORK STATE
"THISTLE BRAND" CANNED
FRUITS AND VEGETABLES
All Leaders in Their Classes
W. J. HILLSMAN IH
m
m
n
Wholesale and Retail g]
13
Distributors of SH
13
13
H
DRY GOODS, NOTIONS, i
m
SHOES I
AND READY-TO-WEAR I
More Goods For Same Money
Same Goods For Less Money
FARMVILLE VIRGINIA
MILLINERY
Exclusively
All the Season's Newest Shades
and Latest Designs
On Display the Year
Around
SMALL STORE
SMALL EXPENSE
SMALL PRICES
MRS. CRENSHAW'S
MILLINERY
328 MAIN STREET
IS
FARMVILLE VIRGINIA 13
1
1
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Cash and Carry Store
THE SANCTUARY
"THE PURE FOOD STORE"
THIRD STREET
FARMVILLE VIRGINIA
We cordially invite the young
ladies of the college and the
public to visit our store and
inspect our line of fresh, high-
grade candies and cakes,
Ileiuz's pickles, dressings and
relishes. We carry a nice line
of fruits. Buy at the Cash
and Carry and save money.
Everything for bacon bats.
THE PEOPLES
NATIONAL BANK
FARMVILLE, VA,
A Strong, Conservative Bank,
Under Very Careful Manage-
ment, and U. S. Government
Supervision.
Compound Interest Paid On
Savings Deposits
G. M. Roteson President
E. T. Bondurant Vice-President
J. L. Bugg _..Cashier
W. R. Butcher Assistant Cashier
I. C. Glenn. Assistant Cashier
Toilet Articles
Houbigant's
Coty's
Djer Kiss
Azurea
Three Flowers
Colgate's
Perfumes Toilet Water
Face Powrders
Compacts Rouges
WHITE DRUG CO. I
E. W. SANFORD, Owner
FARMVILLE VIRGINIA I
W. S. NORRIS
CONTRACTOR
IN
CONCRETE
Bridge, Street, and Sidewalk f
Work a Specialty
SATISFACTORY REFERENCES
FARMVILLE, VA.
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Stanley A. Legus
TAILOR
SUITS MADE TO INDIVIDUAL
MEASURE
CLEANING, PRESSING AND
REPAIRING
IF YOU ARE HUNGRY
GO ACROSS THE STREET
TO
GILLIAM'S
FOR EATS OF ALL KINDS
QUALITY COUNTS
HIGH STREET
George Richardson
& Company
DEALERS IN
Staple and Fancy Groceries, Dry
Goods, Notions and Shoes
FARMVILLE, VA.
Headquarters for the Girls
Sandwiches, Pies
Salads, Etc.
Roger's Restaurant
THIRD AND MAIN
FARMVILLE : : : VIRGINIA
CALUMET TEA AND
COFFEE COMPANY
IMPORTERS OF
TEAS and COFFEES
'THE ARISTON LINE"
i09-411 HURON STREET
CHICAGO : : : : ILLINOIS
Kingan's
"RELIABLE" HAMS
F. F. V. HAMS
'RELIABLE" SLICED BACON
and
BREAKFAST SAUSAGE
Packed in One Pound Boxes
RICHMOND, VA.
J. A. DAVIDSON
Successor to
CHAS. BUGG & SON
"The Pure Food Store"
GROCERIES FRUITS
VEGETABLES
FARMVILLE
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i A. V. WADE
Everything for Everybody
MAIN STREET
i FARMVILLE : : VIRGINIA
QUALITY SHOES
AT
Rice's Shoe Store
SPECIAL DISCOUNTS TO
COLLEGE STUDENTS
W. E. England
Special Attention to
CLEANING and PRESSING
WORK CALLED FOR AND
DELIVERED PROMPTLY
THIRD STREET Phone 2
ALL FORMS OF
PRINTING
FOR COLLEGE GIRLS
Carry Your Shoes to the
Electric Shoe Shop |
Where They Use The
Best Leather and
Workmanship
WE CAN FIX THEM WHILE
YOU WAIT
Paulett & Bugg
The Quality Hardwrare Store i
INGERSOLL WATCHES
WESTCLOX ELECTRICAL GOODS
SCISSORS B
KNIVES CURTAIN RODS
ETC.
gl
223 MAIN STREET
Buy
A Book A
Week
OGDEN'S
PHOTOGRAPHERS
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I TO EAT
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i Shannon's Rose Room
I
a MAIN STREET
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I FAEMVILLE : : VIRGINIA
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Just One Block From Camipus m
m
You Will Find |
n
G. F. BUTCHER CO. I
w
m
gl
"The Convenient Store u
m
m
FOR GOOD THINGS TO EAT i
WHEREVER
THE ANNUAL GOES-
IT TELLS THE SAME THING;
BUT ALL GIRLS TELL YOU
Mclntoch & Canada
Inc.
THE REXALL STORE
FARMVILLE VIRGINIA
C. E. Chappell Co.
DEALERS IN
Confectioneries, Fruits, Blank
Books, Stationery, School
Supplies
Continental Hotel
AMERICAN AND EUROPEAN PLAN
HOT AND COLD WATER
ROOMS WITH OR WITHOUT BATH
J. 0. Hardaway, Priprietor
FARMVILLE, VA.
The Vh'gmian Cafe
Meals at All Hours
Our Service Is Complete
307 MAIN STREET
FARMVILLE VIRGINIA i
HAIR CUTS, MARCELS,
SHAMPOOS AND FACIALS
AT
Weyanoke
Beauty Shoppe
S. T. C. STUDENTS
ALWAYS WELCOME
MACK AND OWEN
T. J. OWEN, Manager
Hubbard & Cassada
JUST A WHISPER FROM
THE THEATRE
FOR
Sandwiches, Home Made Pies,
Ice Cream and Drinks
All Sandwiches 10c
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Walter F. Winn, President H. G. Blasingame, Secretary
Floyd Traynham, Vice-President
R. Brubacker, Manager College Annual Department
STUDIOS:
38 1-2 Whitehall Street
PHONES:
Wal. 7738
Wal. 5050 Ex-9
STAFF PHOTOGRAPHERS:
The Atlanta Journal
Southern Representative
New York Times
WINN'S
INCORPORATED
ATLANTA, GEORGIA
POJ? TRAITS
PANORAMAS
MOVING PICTURES
COMMERCIAL PHOTOS
COLLEGE ANNUAL WORK A SPECIALTY
THE LARGEST PHOTOGRAPHIC ESTABLISHMENT IN THE
SOUTH. Equipped with unlimited resources, we solicit the patronage ot
Colleges and Universities throughout the south, and guarantee prompt delivery
and first-class work.
PHOTOGRAPHIC WORK. IN THE VIRGINIAN
By WINN'S, Inc.
ATLANTA, GEORGIA
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(jpueoe ffmiua/s, fataLogues, etc.
205-210 FIFTH STREET
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